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The Player
. .
.
1. He lives clean and plays hard. He plays for the love of the game.
2. He wins without boasting, he loses without excuses and he never quits.
3. He respects officials and accepts their decisions without question.
4. He never forgets that he represents his school.
The Coach ...
1. He inspires in his boys a love for the game and the desire to win.
2. He teaches them that it is better to lose fairly than to win unfairly.
3. He leads players and spectators to respect officials by setting them a
good example.
4. He is the type man he wants his boys to be.
The Official . .
.
1. He knows the rules.
2. He is fair and firm in all decisions. He calls them as he sees them.
3. He treats players and coaches courteously and demands the same
treatment for himself.
4. He knows the game is for the boys, and lets them have the spotlight.
The Spectator ...
1. He never boos a player or official.
2. He appreciates a good play, no matter who makes it.
3. He knows the school gets the blame or the praise for his conduct.
4. He recognizes the need for more sportsmen and fewer "sports."
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Minutes of Board Meeting
The Board of Control of the Kentucky High
School Athletic Association met at the office of
the K.H.S.A.A. in Lexington, October 2, 1976. The
meeting was called to order by President George
Sauer, Jr., at 8:00 A.M. Present were Board mem-
bers Denval Barriger, Jack Burkich Eldon David-
son, Joseph McPherson, Norman Passmore, Glen-
don A. Ravenscraft, Cecil Reid, Ray Story, and
Paul Trimble; Commissioner Tom Mills and As-
sistant Commissioners Dianne Caines, Louis Stout,
and Billy V. Wise. Mr. Conley Manning was pres-
ent representing the State Department of Edu-
cation and Mr. Darrell Wells represented the State
School Board Association. Outgoing Board member
Gene Sell was also in attendance. The invocation
was given by Mr. Norman Passmore.
President Sauer opened the meeting by ex-
tending a welcome to Glen Ravenscraft, Principal
of Campbell County High School, who was re-
cently elected to membership on the K.H.S.A.A.
Board of Control, representing Section 5, to fill
out the unexpired term of Gene Sell.
Denval Barriger moved, seconded by Norman
Passmore, that the reading of the minutes of the
previous meeting be waived since members of the
Board had received copies of these minutes. The
motion was carried unanimously.
Commissioner Mills presented the Board with
the minutes of the East and West Eligibility Ap-
peals Committee meetings held since the last
meeting of the Board. Joe McPherson moved,
seconded by Ray Story that these minutes be ap-
proved. All members voted aye.
The Commissioner reported on the results of
the recent balloting for Board membership in
Section 5. The votes were as follows: Fred Moeves,
Principal of Covington Holmes High School, 17;
Glendon A. Ravenscraft, Principal of Campbell
County High School, 17. By mutual agreement
of the two candidates, the tie was broken by a
flip of the coin. Mr. Ravenscraft won and will
complete the unexpired term of Gene Sell.
The Board set the price of admission to the
State Football Championship games to be played
at Commonwealth Stadium, Lexington, Kentucky,
at $3.00 for students and $4.00 for adults. The date
and starting time of the final game in each class
is as follows: Class A — November 26, 1976
(ft) 11:00 A.M.; Class AA — November 26, @ 1:00
P.M.; Class AAA — November 27, @ 12:00 noon;
Class AAAA — December 4, @ 12:00 noon.
Ray Story made the motion that the price of
admission to the 1977 Boys' State Basketball
Tournament remain the same as for the 1976
tournament. Eldon Davidson seconded the motion
and it passed unanimously.
Paul Trimble moved that the admission price
to the 1977 Girls' State Basketball Tournament
be set at 3.00 for end and side balcony seats and
$4.00 for side chair seats. Jack Burkich seconded
the motion and it passed unanimously.
The Board discussed the regulations govern-
ing the broadcasting fee for the 1977 Boys' and
Girls' State Basketball Tournaments. Eldon David-
son made the motion that the fee for broadcasting
the 1977 Boys' Basketball Tournament not be in-
creased over the previous year, and the fees for
broadcasting the Girls State Basketball Tourna-
Newly Elected Board Member
Glendon A. Ravenscraft
Mr. Glendon A. Ravenscraft a native of Har-
rison County, attended Cynthiana High School
and was a varsity player in football and baseball.
After graduation he earned a B.A. Degree from
Asbury College in 1960 and a M.A. Degree and
Rank I from Xavier University.
Glen has been in the Campbell County System
since 1960 as a teacher, coach and Assistant Princi-
pal. He has been Principal of Campbell County
High School since 1970.
Mr. Ravenscraft married Sue Hedges of Cyn-
thiana. They have two children, David age 9 and
Leigh Ann age 7.
Mr. Ravenscraft is active in civic, church and
professional activities.
ment be set at the same rate as for the Boys,
Tournament. Paul Trimble seconded the motion.
Ray Story then made a motion to amend Mr.
Davidson's motion to reduce the fee for a station
carrying both the boys and girls tournaments in
its entirety by 25*:? of the total cost. Jack Burkich
seconded the motion and it passed by a vote of
9-1.
The Board then voted on the original nvjtion
as amended and it passed unanimously.
The Board discussed a proposed referendum
concerning By-Law 27, Section 2, No Spring Pract-
ice in Football. Upon the request of the principals
of several member schools and upon the motion
of Jack Burkich, a second by Cecil Reid and a
vote of 8-2, the Board agreed to submit the follow-
ing referendum to the member schools. That By-
Law 27, Section 2, be changed to read "As of
January 1, 1977, high schools that have a football
'program will be allowed out-of-season football
practice beginning the Monday after the regional
wrestling tournament and ending by March 21
and may include no more than fifteen outdoor
practice sessions." A two-third ma.iority of all
votes cast shall be necessary to amend the Con-
stitution and By-Laws.
Cecil Reid moved, seconded by Denval Bar-
riger. that all bills for the period beginning July
1, 1976, and ending September 30, 1976, be al-
lowed. All members voted aye.
The Board of Control set the next meeting
Hate for December 18, 1976, at 9:00 A.M. at the
K.H.S.A.A. Building in Lexington.
There being no further business, the meet-
ing adjourned.
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Basketball Assigning Secretaries
Fourteen assigning secretaries have been
named to serve as rules interpretators for the six-
teen regions. In a(idition he will assist in recruit-
ing new officials and in the assignment of officials.
The names of the assigning secretaries with the
residence and business phone numbers (Business
numbers are given first), are as follows:
Rex Alexander, 1320 Wells Blvd., Murrav, 767-
6826, 753-3579
George Wooton. 96 S. Rosemont, Providence, 667-
2613, 667-2932
Jerry Kimmel. Box 86, Beechmont, 476-2475, 476-
2656
Bob Gour. 1316 S. Lee, Bowling Green, 842-8175,
843-9582
Howard Gardner, 619 Eldarado. Elizabethtown,
(Home) 765-6273
Pete Mattinglv, 3813 Popular Level Rd,, Louis-
ville, 459-5793. 458-2129
Roy Winchester, Bethlehem, 845-2918, 878-4102
Bob Miller, 197 Holidav Lane, Ft. Thomas, 635-
2191, 441-5885
Howard Rogers. 17 Maryland, Winchester, 293-
3040. 744-1785
Charlev Hall, Rt. 1, Winter Hawk, Danville, 236-
2604, 236-8811
Rav Canadv. Box 244, Barbourville, 546-3486, 546-
4765
Edward Madden, Pippa Passes, 785-3153, 368-2753
Ed Rister, Box 213, Garrett, 285-3230, 358-4428
Bobbv Grager, 1703 Marv Ellen Dr., Flatwoods,
836-5623, 836-6069
K.H.S.A.A. Directory
The Kentucky High School Athletic Associa-
tion has printed a directory for 1976-77, Included
in the directory is a calendar of events, a section
on general information about the K.H.S.A.A. and
a listing of member schools and their personnel.
The Directory is available to coaches, officials
and other interested persons at a fee of $1,00,
Please send check or money order to Directorj-,
K,H.S.A.A., Box 7502, 560 East Cooper Drive, Lex-
ington, Kentuckv 40502.
COACHES CORNER
The Kentucky Kellogg Coach of the Year
Clinic dates are: Februarj' 18, 19, 20, 1977 at the
Gait House, Louisville.
The Kellogg CUnic will return $1.00 per Ken-
tucky High School Coach registered at the Clinic
to the Kentucky High School Coaches Association,
A donation will also be made to the National
High School Coaches Association by the Clinic.
Two speakers for the clinic this year are,
Doug Dickey, University of Florida and Bill Mal-
lory. University of Colorado, The other clinic
speakers will be announced at a later date.
Also for the first time, the Coach of the Year
Clinic wiU have a championship dinner on Feb-
urary 18, at 5:30 P,M., honoring the coaching
staff of all the state championship teams, Classes
AAAA, AAA. AA, and A,
VOLLEYBALL RULES BOOK
The Association has a limited number of
National Federation Volleyball Rules Books in
stock, A copy may be purchased by remiting $1,00
to cover the cost of the book.
The Sport of Table Tennis
Table tennis, on a world level, is second in
popularity only to soccer, according to a recent
Neilson rating poll.
Here, in our country, it is played by over
35,000,000 people, mainly as a basement or rec
room "fun game".
The past four years has seen a steady growth
in interest as a sport, requiring quick reflexes,
good eye-hand coordination, fast footwork, and
top physical condition.
,
Ever since the advent of the "Ping Pong
Diplomacy" of 1972, the sport has received the
pubhcity it deserves.
The Central Kentucky area has, in recent
years, seen several outstanding events, organized
and promoted by the Lexington Table Tennis Club.
This organization, sponsored by the Lexington-
Fayette Urban-County Recreation and Parks De-
partment, has sponsored several tournaments, on
both local and state levels. The 1975 Kentucky
Closed Table Tennis Championships had 125 en-
tries from every part of the state.
The Lexington program is beng developed
along several lines:
1. The Lexington Table Tennis Club works
with the Recreation Department in oper-
ating several groups on a community leveL
2. The University of Kentucky Table Tennis
Club was recently organized as a recog-
nized campus group. A Transylvania group
is being formed.
3. A church league is now in the planning
stages.
4. Several junior and senior high schools have
started table tennis programs, with much
interest shown by the students.
In April of this year, the first Kentucky High
School Championship Tournament was held in
Corbin, Ky., and was sponsored by the Corbin
Optimist Club and the Lexington Table Tennis
Club. The tourney hosted teams from fifteen high
schools. Tates Creek High School won the first
Dlace trophy as the state champions. We hope to
hold this event annually.
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This year, the fourth Kentucky Closed Table
Tennis Championships wOl take place in Lexing-
ton on November 20 and 21. Several junior events,
for boys and girls of school age, are planned.
A newly added feature will be a two-person
team event. Teams may consist of two girls, two
boys or mixed. Events will include both singles
and doubles.
For further information and entry blanks,
please contact Ted Friedman, 307 Lakeshore Drive,
Lexington, Ky. 40502.
—Ted Friedman,
Volunteer Coordinator,
Lex.-Fay. Urb.-Cty. Pks. & Rec. Dept.
1976 CROSS COUNTRY REGIONS
The regional sites, managers, and teams as-
signed to each are listed below. Each school listed
will receive from the regional manager an in-
formation .sheet and entry blank prior to the meet.
GIRLS' CLASS A
Elizabethtown Region (Royce A. Speck, Eliza-
bethtown H. S.) — Bardstown, Central City, Ed-
monson County, Kentucky Country Day, North
Bullitt, Portland Christian, Providence, LaRue
County, Tompkinsville, University Heights.
Lexington Region (Coach Tommy Starns, Lex-
ington Catholic H. S.) — Lee County, Lexington
Catholic, Model
Clark County Region (Coach Juhan Cunning-
ham. Clark County H. S.) — Bellevue, Holy Cross,
Menifee County, Paintsville, University Breckin-
ridge. Virgie
Pulaski County Region (Coach Gordon Bob-
cock, Pulaski County H. S.) — Garrard County,
Monticello, Russell County. Somerset.
GIRLS' CLASS AA
Owensboro Region (Coach Chuck Gullo,
Daviess County H. S.) — Apollo, Christian County,
Daviess County, Henderson County, Hopkinsville,
Owensboro. Union County
Taylor County Region (Coach Fred Waddle,
Taylor County H. S.) — Adair County, Bowling
Green, Elizabethtown, Marion County, Metcalfe
County, Oldham County, Taylor County
Covington Catholic Region (Coach Jack Kaelin,
Covington Catholic H. S.) — Boone County, Dixie
Heights, Harrison County, Highlands, Holmes,
Lloyd Memorial
Lexington Region (Coach Tommy Starns, Lex-
ington Catholic H. S.) — Bourbon County, Dan-
ville, Franklin County, Jessamine County, La-
fayette, Tates Creek, Woodford County
,
Johnson Central Region (Coach Larry Sturgill,
Johnson Central H. S.) — Boyd County, East
Carter, Johnson Central
Pulaski County Region (Coach Gordon Bo-
cock, Pulaski County H. S.) — Lincoln County,
Pulaski County, Whitley County
GIRLS' CLASS AAA
Stuart Region (Coach Wayne Burke, Stuart
H. S.) — Butler, Doss, Pleasure Ridge Park, West-
ern
Thomas Jefferson Region (Coach Neal Deaves,
Thomas Jefferson H. S.) — Atherton, Durrett,
Moore, Sacred Heart, Southern, Thomas Jefferson
Westport Region (Coach Carlow Terrill, West-
port H. S.) — Ballard, Jeffersontown, Waggener
Male Region (Coach Bob Thompson, Male H.
S.) — Ahrens, Central. Male
BOYS' CLASS A
Trigg County Region (Coach Jim Wallace,
Trigg County H. S.) — Crittenden County, May-
field, Providence, Trigg County
Owensboro Region (Coach Chuck Gullo,
Daviess County H. S.) — Bremen, Central City,
Drakesboro, Frederick Fraize, Graham, Greenville,
Hancock County, Hughes Kirk, Muhlenburg Cent-
ral, University Heights
Elizabethtown Region (Royce A. Speck, Eliza-
bethtown H. S.) — Bardstown, Barren (bounty,
CampbellsviUe, Caverna, Edmonson County, Green
County, Kentucky Country Day, LaRue County,
North Bulhtt, Portland Christian, Tompkinsville,
West Hardin
Covington Region (Coach Jack Kaelin, Cov-
ington Catholic H. S.) — Beechwood, Bishop Bros-
sart, Covington Latin, Dayton, Holy Cross, New-
port CathoUc, St. Henry, Walton-Verona
,
Lexington Region ("Tommy Starns, Lexington
Catholic H. S.) — Carroll County, Frankfort, Lex-
ington Catholic, Millersburg Military Institute,
Model
Mason County Region (Coach Robert Foshee,
Mason County H. S.) — Grant County, Mason
County, Maysville, ToUesboro
Pulaski County Region (Coach Gordon Bo-
cock, Pulaski County H. S.) — Boyle County,
Garrard County, Monticello, Nancy, Russell Coun-
ty, Somerset. Wayne County
Clark County Region (Coach Julian Cunning-
ham, Clark County H. S.) — Lee County, Menifee
County, Rowan County, West Carter
Johnson Central Region (Coach Larry Sturgill,
Johnson Central H. S.) — Jenkins, Magoffin Coun-
ty, Paintsville, Riverside Christian, Sheldon Clark,
Virgie
BOYS' CLASS AA
Trigg Ck)unty Region (Coach Jim Wallace,
Trigg County H. S.) — Christian County, Hopkins-
ville, Paducah Tilghman, Union County
Owensboro Region (Coach Chuck Gullo,
Daviess County H. S.) — Apollo, Daviess County,
Henderson County, Ohio County, Owensboro
Elizabethtown Region (Royce Speck, Eliza-
bethtown H. S.) — BowUng Green, Eart Hardin,
Elizabethtown, Grayson County, Meade County,
Metcalfe County, North Hardin
Taylor County Region (Coach Fred Waddle,
Taylor County H. S.) — Adair County, Marion
County, Oldham County, Shelby County, Taylor
County
Covington Catholic Region (Coach Jack Kae-
lin, Covington CathoUc H. S.) — Bellevue, Boone
County, Campbell County, Covington Catholic,
Dixie Heights, Highlands, Holmes, Lloyd Memorial,
Simon Kenton
Clark County Region (Coach Julian Cunning-
ham. Clark County H. S.) — Bath County, Bour-
bon County, Clark County, Harrison County, Mont-
gomery County
Lexington Region (Coach Tommy Stams. Lex-
ington Catholic H. S.) — Franklin (bounty, Henry
Clay, Jessamine County, Lafayette, Tates Creek,
Woodford County
Pulaski County Region (Coach Gordon Bocock,
Pulaski County H. S.) — Danville. Knox Central,
Lincoln County, Madison Central, Pulaski County,
Whitley County
Johnson Central Region (Coach Larry Sturgill,
Johnson Central H. S.) — Boyd County, East
Carter, Johnson Central. Paul G. Blazer, Russell
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BOYS' CLASS AAA
Male Region (Coach Bob Thompson, Male
H. S.) Ahrens, Butler, Central, duPont Manual,
Male
Stuart Region (Coach Wayne Burke, Stuart
H. S.) — Bishop David, Fairdale, Doss, Iroquois,
Pleasure Ridge Park, Stuart, Valley, Western
Thomas Jefferson Region (Coach Neal Deaves,
Thomas Jefferson H. S.) — Atherton, DeSales,
Moore, St. Xavier, Southern, Thomas Jefferson
Westport Region (Coach Carlow Terrill, West-
port H. S.) — Ballard, Eastern, Fern Creek, Jeffer-
sontown. Trinity, Waggener, Westport
Approved Football Officials
Allen, James E.
Ammerman, Robert P.
Arflin, Tracy T.
Arthur, Paul
Barker, David H.
Barker, Norman
Barney, Greg
Barnott, John R.
Bauman, Cease
Bevins, Wallace I.
Bickel, Arthur Frank
Bogue, Ronald A.
Bond, Terry Lee
Bottles, Donald W.
Breeding, Joe
Brewer, Jerry
Brewer, Lloyd
Brown, Martin J., Jr.
Burgess, Oley
Burris, Ralph
Burrus, Lee Roy, Jr.
Butler, Denver E.
Clark, Owen B.
Cole, Bob
Collins, Stephen
Conhn, Martin T.
Corbett, John B.
Coyner, Michael
Crutcher, David
Crutcher, John
Crutcher, Paul
Cutter, (Jorinne S.
Davidson, Harlan, Jr.
Day, Richard
Deruelle, Kenneth
Dickens, Bill
Downs, Gil
Doyle, Danny
Easterly, Tom
Ewen, George D.
Ewing, Roger
Finck, Dennis R.
Fraley, Charlie L.
Friedman, Charles M.
Fuchs, Charles "Donuts"
Fulmer, James W.
Grefer, Tom
Hagan, Michael J.
Hammons, George
Hardin, Gary
Harris, James D.
Hartlage, J. Larry
Hauber, John
Hauber, Leo
Heinze, John G., Jr.
Holman, Joseph B.
Holthouser, Richard T.
Holzknecht, Thomas E.
Houchens, Tom
Jecker, Richard A.
Jensen, Edward A.
Johnson, Larry J.
Jordan, Charles M.
Jutz, Gerald W.
Kammerer, Ken
Keller, Terry Joe
Kinnard, Robert F.
Kresse, Milton
Lawson, Leland, Sr.
Lenz, James W.
Liberatore, Sam
Lile, Clyde F.
Looney, James O.
Lynch, Lester F.
Lyons, Ronald G.
McCamish, Dan
McCray, Carl G.
McConnell, J. D.
McMain, James A.
McNay, James F.
Mardis, Wm. R.
Mason, Leslie M.
Mayer, Joseph J., Jr
Meiman, John
Menshouse, Larry K.
Merritt, Donald F.
Miller, Frank
Mitchell, Glenn
Modrell, Garry
Morris, Ed
Morris, Roger L.
Morton, Jim
Mullins, Charles
Nethercutt, Bill
Osting, Doug
Owens, Pete
Page, James N.
Palko, Edward T.
Parks, Charles
Phillips, Richard K.
Pietrowski, Paul
Pinkerman, Charles
Pinson, Eugene
Pinson, Paul L.
Pittman, Spencer
Preston, Delmas J.
Pugh, Bob
Purwin. John C.
Ransdell, John D.
Reece, Jerry T.
Riley, Michael S.
Roberts. Thomas L.,
Rouse, Thomas L.
Runyon, Tommy D.
Sayiors, Carlee
Schilling, Don
Sellinger, Robert M.
Shreve, Tim W.
Jr.
Simms, Randy
Spurrier, Jack
Stewart, Phil
Stout, Charles E.
Straus, William W.
Stutler, Joe
Swarts, Joseph C.
Swope, James
Sword, Russ D.
Tharpe, Willie H.
Thomas, Paul
Thompson, Harrie C
Trabue, David
Trapp, Charles W.
Trice, Victor K.
Turner, C. W.
Tyson, Daniel A., Jr.
VanBogaert, Steve
Vest, David G.
White, Russell
Whitehead, Chris
Wilson, James L.
Wilson, Malcolm
Wright, Charles
Wright, John David
Wyatt, Henry
Yates, George
WRESTLING
COMMENTS ON THE 1976-77 RULES REVISIONS
Date for PART II of Ihe Wreslling Examinat-
ion: MONDAY, DECEMBER 6, 1976.
Rule 4-3-6: Expands restiiclion of heat devices:
The change adds hot showers and whirlpool baths
to the list of heat devices which are prohibited
for weight reduction purposes. Previously, sweat
boxes and other similar devices, including steam
rooms and saunas, were prohibited. It is now
clear the use of sweat boxes, hot showers, whirl-
pool baths or similar artificial heat devices for
weight reduction purposes is prohibited. Reason
for change: The purpose of the revision is to
diminish the danger to competitors' health through
the use of artificial devices to "sweat out" or "dry
out" in order to make weight. Such procedures
may prove very damaging to wrestlers. The use
of such devices may actually sap the strength of
the competitor making him less effective. Coaches
are also cautioned against having wrestlers use
vinyls during practice or for running. To do so,
may disturb the body's cooling process which
may be harmful to a wrestlers health. A controlled
weight reduction program over a long period of
time should be followed.
Rule 4-4-4: Provides weight allowance: The
revision provides for an additional 1-pound al-
lowance in each weight class for dual meet com-
petition which is conducted on successive days,
provided it is through state association adoption.
The change applies only to competition conducted
on successive days. There is a maximum of 1-
pound allowance to which both teams are entitled.
Reason for change: The change was made to per-
mit competitors, who are wrestling on consecutive
days, to eat without having to be extremely con-
cerned about their weight. Individuals who are
away from home often have difficulty in maintain-
ing a diet to which they are accustomed. The re-
vision corresponds to the weight allowance for
the second and succeeding days of a tournament.
Rule 7-1-1: Clarifies slams: A slam is lifting
and returning an opponent to the mat with un-
necessary force. All slams are illegal whether the
act is inadvertent or purposeful. When a wrestler
lifts his opponent off the mat, he is responsible
for his safe return. This is regardless of whether
the competitor lifting the man is in the defensive,
neutral or offensive position. When a competitor
is off the mat, he is in an unprotected position
and is susceptible to possible injury if dropped
or if returned to the mat with force. Reason for
change: The purpose of the revision is to protect
wrestlers against acts which may injure them.
Wrestling is a sport in which the victor is deter-
mined by whether he is able to out perform his
opponent rather than whether he can injure him.
It has a low incidence of injury primarily be-
cause the rules are constructed to penalize such
illegal acts.
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Rule 7-1-5: Classifies neck wrench as illegal:
The neck wrench consists of grasping the op-
ponent's chin and pulling it so the neck is twisted.
There are a number of situations in which a
wrestler grasps his opponent's chin in order to
neutralize an offensive move. Grasping the op-
ponenl's chin is not in itself a violation. However
when the chin is pulled, thus twisting the neck,
it constitutes an illegal hold. Twisting the neck
in this manner is forcing it beyond normal limits
which is illegal. Reason for change: The change
is designed to eliminate a tactic which has re-
sulted in injury to competitor's cervical vertebrae.
In spite of all exercises designed to strengthen
the neck, tests reveal the muscles in this area of
the human body cannot be strengthened sufficient-
ly to prevent motion which may be damaging.
Injury to this area is often very serious and should
be eliminated if possible. Declaring the neck
wrench an illegal hold is a move in this direction.
Rule7-l-7: Limits holds restricting circulation:
Any hold with which pressure is exerted over the
opponent's mouth, nose or throat, or which re-
stricts breathing or circulation is illegal. Holds
around the head or neck which are otherwise
legal but which tend to restrict circulation of the
blood in this area are illegal. Reason for change:
This revision was made to protect competitors
from holds which may cause permanent damage
or serious injury. Such holds are for forcing op-
ponents into submission rather than using effective
techniques to out perform him. It is in the in-
terest of protecting the health and welfare of
competitors this change was adopted.
Rule 7-6-2: Eliminates verbal caution: The
leniency extended by the 1975 rules committee,
permitting a verbal caution prior to the signaled
caution for a false start or for assuming an in-
correct position has been eliminated. Because the
starting position on the mat for both wrestlers
is basic to the sport and the rule book is specific
in defining the proper position for each wrestler,
there seems to be no need for additional leniency
prior to penalizing for a violation. With the change,
a wrestler may receive a caution once during the
entire match for assuming an incorrect starting
position or for making false starts. One cautioned,
any subsequent violation results in penalty for
delay of match. Reason for change: The change
was made because the additional leniency was
resulting in abuse of the rule. It simply postponed
penalizing a a wrestler for an obvious violation.
The use of the caution applies only when the
wrestlers are in the starting position on the mat.
Other delaying tactics such as straggling back
from out-of-bounds, unnecessarily adjusting equip-
ment or failing to assume the starting position
when instructed to do so by the referee are techni-
cal violations which will be penalized without
caution.
Rule 7-7-2: Clarifies stalling in the neutral
position: The change eliminates the caution pre-
ceeding the warning to a wrestler for playing the
edge of the mat in the neutral position. It brings
to four the specific maneuvers which constitute
stalling when wrestlers are in the neutral position.
They are (a) avoiding contact; (b) playing the
edge of the mat; (c) stepping on or outside the
boundry other than when attempting a takedown
or when aggressively avoiding or resisting a take-
down attempt; and (d) forcing the opponent out-
of-bounds or preventing him from returning from
out-of-bounds to the wrestling area. Stalling in
the neutral position is to be penalized without
hesitation. Reason for change: The use of the
caution to precede a warning for stalling because
a wrestler was playing the edge proved to be
unworkable. With the revision, both wrestlers
know they will be warned or penalized whenever
they use this maneuver as a means of avoiding
wrestling. Administering the rules with the change
will keep the action moving.
Rule 9-2-2a: Provides for scoring byes: The
change clarifies there are no points awarded for
advancement because of a bye in the consolation
round. When a wrestler draws a bye in the first
round of tournament competition, he will be
awarded two advancement points if he wins his
next round match. If he loses the next round
match, there are no points awarded for advance-
ment because of the bye. Reason for change:
The purpose of the revision is to explain there
can be no advancement points awarded a wrestler
because of his advancing due to a bye in the con-
solation round. This is regardless of whether he
wins his next round match.
Rule 10-2-6: Modifies forfeit: A forfeit during
tournament competition will eliminate a contestant
from further participation in the tournament in
progress. This is true in all cases, except when a
wrestler so injured he should not compete in his
next round match. If this were for a scoring place,
he should not be denied the opportunity to place
in the tournament and score points for his team.
In the past, in order to accomplish this, injured
wrestlers have dressed and appeared on the mat
only to default as soon as the whistle was sounded
to start the match. This procedure is not in the best
interest of the competitors. Reason for change:
The change is designed to eliminate a procedure
which may result in aggravating previous injury
to a wrestler by requiring him to report to the
mat following an injury. The provision specifying
a wrestler who forfeited may not remain in a
tournament and score points for his team was
designed to prohibit the contestant, who had been
restricted from competition, returning to the tour-
nament during a subsequent round and scoring
points. It is also provided for the wrestler who
did not wish to compete for some reason. The
change will eliminate an unhealthful practice dur-
ing tournament competition.
Rule 10-4-2: Specifies placement of byes on
bracket: When byes are required in the first round
of tournament competition, they shall be placed
on the bracket by mutual consent or drawn by lot
so they are distributed evenly. The placement of
byes is a matter of concern particularly as it affects
team scoring. Reason for change: The change was
made to permit tournament directors to place the
byes on the bracket in order to generate as much
interest as possible in tournament competition.
It also clarifies the statement, long contained in
the rule book, specifying tournament directors had
such authority to conduct tournament competition
under any plan adopted by the host school and
announced in advance of the tournament.
Rule 9-2 -2e and f: Assigns point values to
tournament place winners: The change relates to
assigning team points to different place finishers
in tournament competition. With the revision, the
difference between first place winners and other
place winners is increased. For example, in a
tournament scoring four places, first place receives
14 team points. In tournaments awarding six
places, first will earn 16 points. The difference
betv/een first and second in each case is 4 points
and the difference between the next two places
is 3. In each case, there is a greater premium on
finishing first than there is for other places.
Reason for change: The purpose of the change is
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to emphasize the importance of first place finish
compared with other places. It also reflects the
differences in advancement points in the cham-
pionship and consolation sides of the bracket.
With the revision, those finishing with the higher
place will earn more team points throughout the
tournament than under the previous system.
Rule 10-5-4: NOTE: Provides criteria for re-
solving lies: By state high school association
adoption, the jury for judging the outcome of
overtime matches which end in a draw may be
eliminated. This may be done by applying a speci-
fied list of criteria, in the designated order, for the
purpose of determining the winner objectively. It
will, in effect, remove subjective judgment from
overtime matches. The procedure was the subject
of an authorized experiment during the 1975-76
wrestling season and its acceptance by athletes,
coaches and fans was gratifying. Reason for
change: The purpose of the revision is to eliminate
the need for subjective judgment in determining
the winner in an overtime match which ends in
a tie. Applying the listed criteria in the order
presented reflects the comparative abilities of the
wrestlers and their desire to excel.
SUPPLEMENTARY LIST OF
REGISTERED FOOTBALL OFFICIALS
(List Compiled September 1)
If one telephone number is given for an official lisled
if is the home phone unless otherwise designated. If two
numbers are given the first number is that of the home
phone.
Akers. Kenneth, P. O. Box 52, Robinson Creek 41560, 639-
4643, 432-5594
Anderson, Burke. Maxwell PI., Univ. of Kentucky, Lex-
ington 40506, 255-6712, 259-1331
Bachert, Tony. 3507 Autumn Way, Louisville 40218
Bell, Phillip, 300 Maryland Ave., Frankfort 40601, 227-7620
Blanton. Eugene H., 104V2 Spruce, Murray 42071, 753-8570
Bowden, James. Rt. 1, Box 153, Barbourville 40906, 546-
5496, 546-4188
Buckler, Howard. 2148 Palms Dr., Lexington 40504, 276-
1357. 252-4448
Coffman, William, 807 Edwards, Union City, Tennessee
38261
Cotliern, Ricky. 608 Village Dr., Franklin 42134, 586-8435,
842-9311
Damron, Jerry L.. Rt. 4, Box 845, Pikeville 41501, 639-4138
Duff. Thomas. Box 11, Fruitland Tennessee 38335
English. P. T., Rt. 3, Union City, Tennessee 38261
Faust. Phillip, 3410 Taylorsville Road, #2, LouisviUe 4O205
Fay. John C. 329 Wilson Downing Rd., Lexington 40503,
272-6182, 252-8831
Fowler. Gary O.. 855 Yuma Ct., Bowling Green 42101, 781-
1468, 781-2300
Gastineau, Joby A., III. 121 Todds Rd. #150, Lexington
.40509, 266-6123, 269-9904
Gilliam, Randy, 1929 Dunkirk Dr
,
Lexington 40504, 252-
4581
Gish. Jack. 390 Dayton Pike. Dayton 41074, 781-3504, 261-
5620, Ext. .50
Grosser. Martm. 521 Van Voast Ave., Bellevue 41073, 291-
2235, 371-9175
Haddix, Daniel E., 1148 Main St., Jackson 41339, 666-5152,
666-5554
Haddix, Donnie, 1148 Main St., Jackson 41339, 666-5152,
666-5554
Hale, Mary, 5101 Lila Ave.. Louisville 40258, 935-3938
Harding, Artell, 309 Fonville, Martin, Tennessee 38237
Holland. Ronald M.. 5892 B Adams, Ft. Knox 40121, 624-
640R, 624-1646
Jackson. Ed. 2507 W. 9th St., Owensboro 42301, 654-4664,
926-3207
Johnson, R. Michael. 3504 Greenlawn Dr., Lexington 40503,
272-5570
King, Harry Dee, 137 Cooper, Martin, Tennessee 38237
Kmg. Danny. 5132 Milner Road. Louisville 40228
Lamar. Huston O.. Box 116, Cloverport 40111, 758-1538,
788-6045
Kmg. Michael A., 7707 Rochelle Rd.. Louisville 40228, 968-
1795. 588-4028
LeQuire. H. M
.
Woodland Hills, Harlan 40831, 573-1857.
573-5151
Litsey, James W.. Combs Ferry Rd., Pine Grove 40470,
299-8590. 257-1550
Long, James E., Box 73, Baskett 42402, 827-5000, 827-1867
McDonlad, Eugene, Box 307, Sharon, Tennessee 38255
Major, Lucian, Rt. 4, Martin, Teimessee 38237
Mattmiller, Richard, 1718 Bluelicks Rd. Lexington 40504,
278-2012
Miller, Fred A., 600 Elm St., Owensboro 42301, 926-2689
Miller, Tim, 1021 College Ave., Jackson 41339, 666-2214.
666-2434
Morris, Stephen W., 108 Vine Street, Cynthiana 41031. 234-
2969 254-6412
Oetjen, Gregory W., 56 Arlington PI., Ft. Thomas 41075,
441-6031, 261-2076
Pittman, Spencer, 15 Sunset Dr., Winchester 40391, 744-
8508, 744-1578
Poole, Glenn, 317 Ridgewood Dr., Versailles 40383, 873-
5124, 277-1111
Potts, Ray, 431 E. Lee, Louisville 40217
Poulos, Nicholas J., 7545 B Montgomery, Ft. Knox 40121,
624-4101, 624-4727
Powers, Elmer, 1017 N. Main, Barbourville 40906, 546-6613,
864-2271
Preston, Delmas J., 2603 Butler St., Ashland 41101, 325-
4839 329-5079
Pride, Ronnie, Box 38, Clay 42404, 664-2590, 664-6221
Puckett, Robert O., 130 Parkside Circle, Vine Grove 40175,
877-5362, 624-8432
Pugh, Bob, 562 Halifax Dr., Lexington 40503, 278-0059,
276-1692
Pugh, Roy D., 3510 Barclay Dr., Jeffersontown 40299, 267-
5513, 448-8188
Purcell, Michael R., 2689 Anbeth Ct., Lakeside Park 41017,
341-4549, 961-6254
F^irwin. John C, Rt. 8, Glen Lily Rd., Bowling Green
42101, 842-8540, 842-7302
Quehl, Bud, P.O. Box 309, Princeton 42445, 365-2238, 365-
2620
Ralston, J. Darrell, 107 Madison Ave., Bardstown 40004,
348-9652, 583-4471
Randall, Leroy, Rt. 2, Alexandria 41001, 694-6114, 635-2191
Ransdell, John D., Ill Bruce Ct., Danville 40422, 236-8460,
236-2113
Rapp, William, 1836 Woodland Dr., Ironton, Ohio 45G38,
532-1983, 532-7245
Rascoe, Robert B., 523 Sumpter, Bowling Green 42101,
842-2360, 745-2131
Ratliff, Barry M., 1334 Fairfax Way, Georgetown 40324,
863-1546
Rawdon, Richard M., P.O. Box 631, Georgetown 40324,
535-6198, 863-0249
Read, Frederick K., 1338 Greenup St., Covington 41011,
431-5197, 431-5197
Reece, Jerry T., 2808 Seattle Dr., Lexington 40503, 276-
2409, 564-4912
Reeves, Curtis R., 416 Valleybrook Dr., Danville 40422,
236-1819. 236-9400, Ext. 301
Renfro, James H., 2116 Broadway, Paducah 42001, 443-
6611, 444-6311
Reynolds, Elmer, P.O. Box 421, Loyall 40854, 573-1828.
573-1900
Riggs, C. Dennis, 3131 Sudbury Lane, I^uisvllle 40220,
491-0778, 452-8341
Riley, Michael Steven, Rt. 1, Sedalia 42079, 382-2753, 247-
1431
Ring, Bill, 481 Rookwood Parkway, Lexington 40505, 299-
7089, 255-8492
Rister, Edgar L.. Box 213. Garrett 41630, 358-4428, 285-3230
Roark, Jimmy W., P.O. Box 114, Pathfork 40863, 664-2008,
664-3444
Roberts, Geo. M., Rt. 1, Box 459C, Louisa 41230, 638-9734
Roberts, James E., 1019 Pawnee Dr., Elizabethtown 42701,
765-4739, 769-5750
Roberts, John G., Rt. 7, Box 595, London 40741, 864-5108,
864-5108
Roberts. Thos. L., Jr., 5541 Mildenhall Way, LouisviUe
40213, 964-6247. 582-2547
Robinson, Larry M., Box 6, Paintsville 41240, 789-1733, 789-
1440, Ext. 247
Roby, James B., 108 E. Halstead, Bardstown 40004, 348-
6264, 348-6264
Rodgers. Tom H., Box 228, MadisonviUe 42431, 821-8157,
821-4180
Rogers, Eldridge, Rt. 7, Heritage Hill Farm, Hopkinsville
42240. 269-2234, 886-3921
Rogers, Rufus B., 5571-B Hiers St., Ft. Knox 40121, 624-
1965. 624-3955
Rose. Robert L., Jr., 4401 Landside Dr., Louisville 40220,
491-0361 778-4421
Rosen, William H.. P.O. Box 2197, Williamson, W. Va.
25661. 2.17-1092, 235-1995
Rouse. Donald J., Jr., Rt. 1, Box 19B, Kermit, W. Va.
25674. 235-7000. 235-9974
Rouse. Thomas L., 151 Todds Rd. #287, Lexington 40509,
269-5953
Ruby, Walter L., Box 504. Rosine 42370. 274-7438, 274-7101
Runyon, Tommy Dean, Box 181, Belfry 41514, 353-4935,
432-2733
Russ, Charles. 2413 Mt. Claire, Louisville 40217
Russman, Godfrev F., Jr., 1041 Goss Ave., Louisville
40217, 456-6886, 635-7426
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Russell, Gary E., 2112 Gregory Dr., Henderson 42420,
H27-2437
Sallee, Danny D., 584 Storey Ave., Harrodsburg 40330,
734-9377, 734-7711
Salsbury, Donald Mack, 1702 Turner Street, Flatwoods
41139. 836-4527, 325-8511, Ext. 747
Sammons. C. J., Red Jacket, W. Va. 25692, 426-4171, 235-
212*'
Sandfoss, Michael J., 64 West ViUa Place, Ft. Thomas
41075, 441-5069, 562-2930
Sarakatsannis, James N., 8330 Mockingbird Lane, Cincm-
nati, Ohio 45231, 931-8535, 721-2332
Satterly, Grant, Rt. 1, Box 205, Eminence 40019, 845-4930,
345-5639
Saylors, Carlee, 1700 Main, Murray 42071, 753-7979, 924-5602
Schilling, Don, 246 N. 38th St., Paducah 42001, 444-6716.
442-2370
Schmitt, Paul E., 3864 Darlene Drive, Shively 40216, 778-
5355, 778-2773
Schuler, Hugh W., 4415 Savage Dr., Louisville 40216, 447-
5377
Schultz, Frank D., 206 W. Beall St., Bardstown 40004, 348-
5137
Scott, W. L., 1816 McDonald Ave., Lexington 40503, 278-
2844, 278-9702
Scully. Dennis W., 1605 Gardiner Lane, Louisville 40205,
459-1542, 583-7528
Beavers, Joe, 2517 Ann St., Villa Hills 41016, 341-0213.
291-8925
Bellinger, Robert M., 8411 Rodney Circle, Louisville 40219,
968-4340 969-2334
Besher. Jini, 7091 Manderlay Dr., Florence 41042, 371-8128
Settles, William H., 818 Allison Ave., Bardstown 40004,
348-2806, 692-3133
Shelley, Hugh R., Rt. 2, Maxon Rd., Box 320-A, Paducah
42001, 443-2178
Shelton James S., 812 S. 2nd St., Mayfield 42066, 247-9963.
247-1431
Sherman, Inman J., Jr., Rt. 5, Box 688, London 40741,
864-6518, 364-2207
Shinbaum, Ralph M., 1828 Fawn Drive, Owensboro 42301,
684-7677, 683-2401, Ext. 473
Shreve. Tim, 6919 Blackhorse Dr., Fern Creek 40291, 239-
1946. 452-4812
Simms. Clarence E., 610 Linden Ave., Newport 41071, 581-
3026, 243-3026
Simms, Randy. 1905 Richmond, Louisville 40205, 267-7964
Simpson. David E.. Rt. 2, Box 124D, Bowling Green 42101,
842-5286. 781-4490
Simpson, James H., Box 424, South Shore 41175. 932-3613
Sizemore, Aster, 201 Sunvalley Terrace. Hazard 41701, 436-
3402, 436-2107
Skaggs, Robert "Bill", P. O. Box 372, Leitchfield 42754,
259-3438 259-4144
Sligh, Jim, Rt. 2, Box 223, Ashland 41101. 928-5859, 739-5111
Small, David E.. 600 Arbor Dr., Louisville 40223. 245-7954,
897-1876
Smith. Carmack. 523 E. Third St.. Trenton. Tennessee
38382
Smith, Joseph E., 2434 Jefferson Street, Paducah 42001
Smith. Ronald A,, 561 Lisa Drive, Lexington 40505, 299-
9688. 255-56G1, Ext. 279
Sohan, John Patrick, 2017 Peabody Lane #14, Louisville
40218. 454-5046
South. Stanley, 57 Burton Court, Winchester 40391. 744-
0357. 744-4812
Spath. William J.. 2922 White Plains Rd., Louisville 40218,
491-9637. 584-5209
Spratling, Obie L., 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff 40160,
351-9482. 624-1246
Spurrier. John P.. 849 Fetter Ave.. Louisville 40217, 637-
6098. 368-1024
Stalev. Jerry. 117 Inca Trail, Georgetown 40324, 863-3440,
223-3945
Staples. Jerrv. R. R. 1, Box 203, Henderson 42420, 827-
3633, 826-9040
Staton. Frank. 417 Fairview, Dayton 41074. 261-8718. 7Bl-.'i458
Steinberg. Morton. 10404 Nanka Rd., Louisville, 40272, 937-
1383. 456-3131
Stiene. Rick. 112 Graves Avenue, Erlanger 41018. 727-3411.
579-9100
Stout. Charles E., Med Company, Ft. Knox 40121, 624-
7924. 624-4048
Stranee, Fred D., Jr., P.O. Box 411, Princeton 42445, 338-
9883, 365-3735
Stansburv. Charles F., Riceville, Apt. 18, Morchead 40351,
784-5135
Stavton. Jeff. 508E 21st St., Covington 41014, 261-6793,
261-6793
Stephenson, Elmer B., Rt. 2, MiUord Est., Richmond 40475.
623-3699, 622-3271
Stcphrnson. Harrv S.. 1612 Hawthorn Lane W., Lexington
40505, 299-1757. 2.33.8221
Stewart. Phil R., 112 East 13th St., Bowling Green 42101,
843-4734
Stikclealher, CIvde L,. 730 School St., Leitchfield 42754.
259-3885, 259-3161
Stivers. Larry, 931 Mulberry St., Louisville 40217, 636-1941.
459-5650
Stovall. Ken, 2136 Glenworth Ave., Louisville 40218, 451-
6781, 587-6534
Strader, Tim V.. 4800 Richardson Rd., Ashland 41101, 325-
3255. 324-2144, Ext. 271
Strain. Richard P.. P.O. Box 472, Kadcliff 40160, 351-4306,
624-2214
Straus, William W., 121 Todds Rd.. Apt. 47, Lexington
40502, 269-4787
Streible, Ronnie D., Rt. 5, Elizabethtown 42701, 737-5540,
769-2371
Streicher, Richard A., 3249 Ellis Way, Louisville 40220,
458-5254, 584-7156
Stuedle, Ray, 1404 Girard Dr., Louisville 40222, 425-3679,
893-3852
Stumbo. Jack, 1146 Riverview Lane, Prestonsburg 41653,
886-3363, 886-3080
Stutler, Joe, 6305 Beechmont Ave., Cincinnati, Ohio 45230,
232-6697, 542-4700
Styer, Charles, R. R. 1, Box 177, Alexanderia 41001, 635-
5161, 241-1865
Sullivan, A. G., 1921 Goodwin Ave., Corbin 40701, 528-1282,
528-9038
Sumner. Carl, 8711 Cedar Creek Rd., Fern Creek 40291,
239-0783, 459-1030, Ext. 205
Sutton, James A., 2111 Sutton Dr., Henderson 42420, 827-
3186, 826-4342
Sutton, Jim, Rt. 1, East Bemstadt 40729, 843-7428, 864-2241
Swarts, Joseph C, 135 Lane St., Coal Grove, Ohio 45638,
532-9349
Swarts, Michael, 135 Lane Street, Coal Grove, Ohio 45638,
532-9349
Swinford, John, 106 South Elmarch Ave., Cynthiana 41031,
234-2562, 234-5820
Swope, James R., 500 Van Voast Ave., Bellevue 41073,
581-4300, 271-8850
Sword, Russ D., 601 Lovern St., Hazard 41701, 439-2263,
439-1331
Talbot, William G., Ill, R. R. 6, Box 303, Paris 40361,
987-4529
Tate. Ken. Jr., 3379A Moundview Ct., Lexington 40502,
269-5975, 255-0835
Tatum, Tommv E., 415 Draughon Circle, Greenbrier, Tenn.
37073. 643-4456, 643-4456
Taylor, James R., Rt. 2, Box 325D, Ashland 41101, 928-5792,
325-8426
Tharpe. Willie, 2605 Oregon Ave., Louisville 40210, 776-
3480. 778-6631
Thomas Charles E.. P. O. Box 501, South Point, Ohio
45680, 325-8511, Ext, 206 (Bus,)
Thomas, James J.. 7407 Feyhurst Dr.. Louisville 40258,
937-4875, 774-6455
Thomas, Lyn, Rt. 2, Calvert City 42029, 395-4035, 395-7121,
Ext. 2446
Thomas, Paul, 706 Gartrell Ct., Ashland 41101, 324-9603,
739-4166. Ext. 8432
Thomas, Raymond Earl, 212 Akin Ave., Franklin 42134,
586-6297
Thomas, Raymond E., 1106 Main Street. Sturgis 42459. 333-
2151, 338-5460
Thompson, Gerald D., 4200 Cottage HiU Rd.. Louisville
40299. 491-0198, 587-2201
Thompson, Harrie G.. 1673 N. Cleveland Pike, Lexington
40511. 266-2819. 278-3478
Thompson, Tom D.. 97 Carran Drive. Ft. Mitchell 41017,
341-1809. 292-4034
Thompson. Victor Neil, 121 Garrard St., Covington 41011,
261-7913, 579-9100
Thomson. Cecil W.. 3310 Lewis Lane, Owensboro 42301,
684-4962. 926-3200, Ext. 263
Thornton, Daniel A.. 119 Stacker Drive, Clarksville, Tenn.
37040, 648-2742, 798-2916
Timmering, George E., 4109 Manner Gate Dr., Louisville
40220, 491-7705, 897-9441
Tinsley, Joe, 2344-A Russellville Rd., Bowling Green 42101,
781-5698, 781-5698
Tipton, Ronald E., 3021 Stanford Drive, Lexington 40503,
272-1430. 266-3515
Towe, Paul F., 617 Lake Knoll Ct., Erlanger 41018, 341-
7895, 751-1334
Trabue. David, 114 Maplewood Place, Glasgow 42141. 651-
3436
Trapp. Charles W.. 34 Trapp Court, Alexandria 41001, 341-
2700. 635-9250
Treas. Joe W., P.O. Box 653, Fulton 42041, 472-1604. 472-1R.16
Treiblv. Chuck. 4418 Signal Hill Rd., Louisville 40207, 893-
5855. 426-2412
Trice. Victor K,. 731 S, 35th Street, Louisville 40211, 778-
9591, 587-3761
Tuitele. Matthew. 203 Millbrooke Drive, HopkinsvHle 42240,
886-8.371, 885-8457
Turlev. A. Howard. 2655 Algonquin Pkwy., Louisville
40210. 774-1637. .'^81-4647
Turner, C W.. 700 Iroquois Tr.. Danville 40422. 23R-6983
Turner. J.nmes W.. Huevsville 41640. .358-4854. 285-9248
Turner. Paul. 81? Park St.. Bowling Green 42101, 842-2804
Tye. Josh. 225 College St.. Barbourville 40906. 546-3745,
546-3121
Tyson. Daniel A.. Jr.. 4719 A Prichard PI., Ft. Knox 40121,
942-3586. 624-7051
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Urlage, Richard, 822 Highland Ave., Ft. Thomas 41075,
441-5513, 874-8820
Usery. L. L., Rt. 2, Greenfield, Tennessee 38230
VanBogaert, Steve, 6410 Mandeville Rd., Louisville 40228.
239-4224
Varner. Ray G., 737 Kingston Rd., Lexington 40505. 299-
4145, 293-3823
Vaughn, Jim, 508 N. 2nd St., Bardstown 40004. 348-2820.
348-3866
Vaughn, Wm. E,. Jr. 3016 Winding Trails, Edgewood 41017,
331-0823, 283-3451
Vest, David G., 101 N. Limestone, Lexington 40507. 272-
1543, 253-3486
Volmering, Ronald E., Todd Hall, E.K.U., Richmond 40475,
899-2128
Wade, Bill, Rt. 4, Morganfield 42437, 389-1061, 389-2419
Wagner, Stephen W., P.O. Box 250, Bardstown 40004. 839-
7074 348-3953
Waide, Harry D., 558 S. Seminary St.. Madisonville 42431,
821-1139, 821-3870
Waldrop, Harold D., 7516 A Montpelier St., Ft. Knox 40121
Waldrop, James R., 7516A MontpeUer St., Ft. Knox 40121,
624-6083
Walker, Joe D., 508 East Cedar St., Franklin 42134, 586-
8457, 586-3331
Waller, Bobbie E., 309 Strathmore, Lexington 40505, 299-
6123, 299-6123
Wanchic, Nicholas, 101 Southview Dr., Nicholasville 40356.
885-6627, 255-6812, Ext. 2280
Ward, Tommy, Marsee Dr., Harlan 40831, 573-4653, 573-3711
Ware, Phillip, 218 Sycamore St., Owensboro 42301, 684-
9769, 684-7583
Warren, Bige R., Box 29, Barbourville 40906, 546-5733,
546-5189
Washer, Charles R., 2815 Garfield Ave., LouisviUe 40212,
772-9898, 969-2377
Washer, James P., 8516 Bronzewing Ct.. Louisville 40299.
491-8500, 458-6180
Watkins, David P., 112 Henson Ave. D, S. Charleston,W Va. 25303, 744-1157, 348-3014
Watson, George, 312 Holly Hill, Lexington 40503, 278-8838,
299-7711
Watson, James W., 3234 N. Talbot Ave. #8, Erlanger
41018, 342-6242. 562-4617
Weber, Thomas C, 5809 Brandywyne Ct., Louisville 40291.
239-5066, 426-6020
Wedge, Denny, 1531 Cabell Dr., Bowling Green 42101,
842-6732, 781-1067
Wells, Glenn, 517 Edgar Ct., Erlanger 41018, 727-2481,
292-5340
Wells, Lewis E., Rt. 9, Autumn Way, Bowling Green 42101,
842-5983, 842-0186
Wells, Theodore, 916 Powell Lane, Flatwoods 41139, 836-9940
Wessel, Joseph. 7606 Smyrna Rd., Louisville 40228, 964-8909
Wetzel, Ralph, Rt. 3, Calhoun 42327, 278-2708, 462-2365
Whalen, Billy, 2077 St. Teresa, Lexington 40502, 269-5143,
259-1411
Wheeler, David, 1301 Lincoln Ave., Paintsville 41240, 625-
4513, 622-3101
Whelan, James F., 1827 Cecelia Ct., Owensboro 42301, 683-
0744, 683-2431, Ext. 608
White, Russell D., Rt. 3. Box 323, Ironton, Ohio 45638,
532-8648, 325-8511, Ext. 253
Whitehead. Chris, 4264 BulUon Blvd.. Ft. Knox 40121,
624-6869
Whitt, Michael D., Box 24, Red Jacket, W. Va. 25692,
462-8638
Wilbert, Donald A., 4420 Santa Paula Lane, Louisville
40219, 969-8733, 448-2761
Wilcox, Ursal A., Auxier 41602
Wilder, Jerry, 435 Dorchester Dr., Bowling Green 42101,
742-2691, 843-1983
Wilder, Teddy W.. Box 14, Kettle Island, Pineville 40958,
.i37-6241, 248-5313
Williams, James H., 529 Hilda Dr., P. O. Box 722, Gallipolis,
Ohio 45631, 446-4855, 353-5128
Wilson, James L., 3819 Greenwich Way, Louisville 40218
Wilson, Malcolm, Rt. 1, Hines Road, Paducah 42001, 554-
2546, 442-6131
Wilson. Nellus R.. 223 Iroquois Dr., Paducah 42001, 554-
1910, 443-3668
Wilson, Woodrow, Rt. 7, Box 149, Corbln 40701, 528-4319,
528-1630
Winfrey, Wm. Steven, 743 Wakefield Ave., Bowling Green
42101, 781-5507, 781-6400
Wood, Furman B., P.O. Box 148, Charleston, W. Va. 25321,
965-5471 925-3294
Wood, Harold R., 105 Donna Dr., HopkinsvlUe 42240, 886-
5845, 886-2433
Wright, Charles J., 2107 Edgeland Ave., Louisville 40204,
451-8373, 367-6411, Ext. 295
Wright. Howard L., 309 Forest Ave., Erlanger 41018, 342-
7396, 871-3900
Wright, Jim, Rt. 1, Oxford Rd., Georgetown 40324, 863-
3628, 232-7848
Wright, John David. 682 Lawrence St., Apt. 2, Lexington
40506, 254-0505 (Bus.)
Wuertz, John R., 9805 Renown Court, Louisville 40299.
267-8565, 491-4320
WuUeck, Jim, 78 Thompson Ave., Ft. Mitchell 41017, 341-
a/oa, 9-48-9111
Wyatt, Henry, 315 Springhill Dr., Paris 40361. 987-6420.
987-6779
Yates, George A., Rt. 9, Manley-Leestown Rd., Frankfort
4U601, 875-3097, 564-3020
Young, Jack. 121 Smith Ballard. Richmond 40475, 623-4589,
623-2334
Zimmer, Tom, 114 Summit Drive, Ft. Mitchell 41011, 341-
4566, 431-4272
Zlamal, Raymond, 1465 N.W. 19th Terrace, Apt. 103, Miami,
Florida 33125, 325-1508, 324-4455, Ext. 3U31
Zogg, Joe, 2202 Lydia Dr.. Owensboro 42301, 683-0152, 683-
6425
REGISTERED BASKETBALL OFFICIALS
(List Compiled Seplember 27)
If the telephone number is given for a^ official, it is
the home phone unless otherwise designated. If two num-
bers are given the first number is the home phone.
Adkins, Madison, 210 Judianna Estates, Winchester 40391,
744-1325
Adkins, Robert C. Jr.. 527 Lake Tower #50. Lexington
40502, 269-5863, 255-6666
Alexander, Howard. Lebanon Roal, Crittenden 41030, 428-
1230, 356-5559
Allen, Elmer Lucille (Mrs.), 1309 Fairland PI., Louisville
40211, 776-1878, V78-5531 Ext. 266
Allen, Jack R., 1019 N. Third St., Bardstown 40004, 348-
8294, 348-8446
Allen, Nelson. Russell 41169, 836-5352
Allgood, Russell L., Rt. 3, EUzabethtown 42701. 737-8906.
765-5459
Anderson, Ann T., 1178 Moon Dr., Apt. #3, Radclifl 40160.
351-5517, 351-1801
Anderson, Edward L., P. O. Box 501. Leitchfield 42754,
259-4458, 259-4256
Anderson, Marcus, 1836 Carl Ct., Apt. #6, Louisville 40215,
361-4125, 772-3661 Ext. 3287
Anderson, Michael L., 511 N. 5th St., Mayfield 42066, 247-
5607
Appleman, Michael, Route #1, Augusta 41002, 756-3255
Appling, James. Rt. 1, Village Green, Russellville 42276.
726-3446 726-9513
Asher. Ralph, P. O. Box 232. Olive HiU 41164, 286-2081.
286-2081
Ashlock, Robert L.. East View 42732, 862-3346, 765-7769
Arflin, Tracv T., 7540-B McDevett Cir.. Ft. Knox 40121.
624-5366. 624-7746
Azevedo, Vernon, 3191 Dewey Drive. Lexington 40503,
269-6403. 254-4475 Ext. 20
Bain, Stanley T., 1102 Nancylee Drive, Louisville 40213,
366-0248, 587-1292
Bair, David J., 1124 Centm-ian Road, Lexington 40502, 272-
5793, 269-3326
Baker, Janice, 4008 Addison Lane, LouisviUe 40216, 447-
6539
Baldwin, Dennis E., 4605 Myrick Place, Valley Station
40272, 935-0667, 448-8210
Banks, Buddy, Box 173, Flatwoods 41139, 836-4807
Barker, Kenny, Route 1, Box 157 Cynthiana 41031, 234-
6550, 863-5555
Barker, Walter D., P. O. Box 1411, Friendship, Ohio
45630, 858-5421
Barnes, Barry, Rockport 42369, 274-3028
Barnes, Conrad, Box 202, Rockport 42369, 274-3028
Bartley, Joseph, Box 134, Muldraugh 40155, 942-6323, 624-
5744
Easier, Mel, 857 Malabu Dr. #94, Lexington 40502, 269-
5576, 253-0531
Bates, J. R., Box 584, Whitesburg 41858, 633-7227, 633-2266
Beam. Kerma P., 3308 Pinehaven Drive, Ashland 41101,
325-7453
Beckner, Gene, Box 32, Manchester 40962, 864-9102, 598-
2161
Bell, BiUy, 1006 Kelsey, Sturgi s42459, 333-2768
Bell, Clarence T., 3812 Meadow Haven Road, LouisviUe
40218, 491-2846, 582-5573
Bell, Gregory, Box 137, Belfry 41514, 353-4223
BeU, Robert J., 1257 Tisholt Drive, L.exington 40502, 269-
6122, 269-3326
Benton, Douglas W., Normal Hall #32, Morehead 40351,
783-3341 (Bus.)
Berger, Richard T., 118 Yancey Drive. Fort MitcheU 41017,
331-5373, 431-1235
Bertrand, Earl F., 554 Accrusia Ave., ClarksviUe. Ind. 47130.
283-8721 459-5252
Beshears, Jim T., 411 East Hall. Dawson Springs 42408.
797-8809, 821-5474
Bevars, Ronnie, 171 N. Lorraine. Radcliff 40160, 351-5895,
351-3167
Bingham, Bennie, P. O. Box 88, Worthington 41183, 836-
4208, 836-3844
Bishop, Paul D.. 3839 Hyde Park Ave., Cincinnati 45209,
531-7965, 292-5317 or 5310
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Black, Willis L., P. O. Box 482, Danville 40422, 734-7872,
236-9143 or 9134
Blankenship, J. Wayne, Box 127 Palmer Hall-EKU, Rich-
mond 40475, 625-3429
Blythe, John Wesley, 1005 So. 14th Street, Mayfield 42066,
247-8352, 247-2574
Bohanon, Alan K., Box 222, Mannsville 42758. 465-5216,
465-2877
Bond. Howard I. (Hank). Rt. 2. Coolbrook Sub, Frankfort
40601, 227-2044, 564-3311
Bond, Terry Lee, 11 Circle Drive. Crestview 41076. 441-0723
Boucher. Larry G. Jr.. 907 Leawood Drive. Frankfort 40601.
227-9976, 564-4550
Bowling, Donald E., 503 Scott Avenue, Pikeville 41501,
437-7243 432-2733
Brady Ron,' 85 Arcadia, Ft. Mitchell 41017, 341-8502
Brandon, L. Jerome, 405 N. Cherry St.. Murray 42071, 753-
1648
Branham, Donald R., 211 Holiday Road. Winchester 40391,
744-1156. 744-6412
Brantley. Delmer L.. 416 E. 12th, Bowling Green 42101,
842-7616, 782-1220 Ext. 69
Brock, Alben, P. O. Box 103. Pineville 40977. 337-3848, 337-
3512
Brock. Jack W.. 421 Peachtree Road. Lexington 40509, 266-
4435. 259-3456 Ext. 236
Brock. John D.. Rt. I. Box 262. Pineville 40977. 337-3368.
337-2329
Brockman, Gerald K.. 1015 Sir Lancelot Lane, Louisville
40222, 425-6133, 566-4438
Brody, Theresa, Box #7. David 41616. 368-3811. 886-8374
Browder, Homer L., 405 Fair Street Henderson 42420, 826-
2123, 827-5671
Brown, Mike, P. O. Box 427, Scottsville 42164, 237-4546,
237-3117
Brown, Steve, 10 Skyline Drive. Crest View 41076. 781-
4674, 825-4604
Browning. Danny W., Box 50, Wamcliffe, W. Va. 25651,
664-9696. 235-3301
Browning. John T.. Route 5. Box 590, Ashland 41101, 928-
5727, 928-9411
Browning. Wayne. 7080 Fowler Drive, Madisonville 42431,
821-5958, 821-3033 (Wife's)
Bryson, Bonnie F.. Box 65, Route 2, South Shore 41175,
932-4300
Buell, Elijah, Wallins 40873. 664-2452. 664-2452
Bullock, Larry L., Box U. Brodhead 40409 758-8165, 256-
2195 (2196)
Burch Bill W.. 2128 Mantz Street, Ashland 41101. 324-
8397. 324-9771
Burkhart. Robert. 33 E. 43rd Street. Covington 41015. 491-
"8079. 341-0400
Burkeen. Phillip, 659 Wakefield, Bowling Green 42101. 842-
4182. 842-5302
Bush. Karmen B.. 107 Algiers Ct. #6. Louisville 40218,
451-1233. 267-7486
Butcher, Douglas, Mealley 41234. 789-5553, 789-6147
Butcher, Karl T., 1024 Thornbury Street. Huntington, W.
Va. 25701. (304) 523-5328, (614) 532-7072
Butcher, Stephen D., Box 14, Meally 41234, 789-1548, 789-
4890
Butner. Billy M., Route 1. Lancaster 40444, 792-3503. 423-
2500
Byaxs, Don W., 530 Woodbine Road, Lexington 40503, 277-
2215, 258-8892
Cadwell. Charles W.. Rt. 4, Box 261, Paducah 42001, 898-
3745, 395-4165
Campbell Charles, Frenchburg 40322, 768-3648, 768-2111
Campbell, Dexter, Box 269, Jeremiah 41826, 633-2835. 633-
9881
Cardin. G. Melvin ,13203 Meadowlawn Drive, Louisville
40272. 937-5035. 968-6111
Carlton, James C, 506 South Railroad St., Earlington
42410. 383-3651, 821-7114 or 6091
Carnes, Dwight D., Gen Del, Straight Creek 40989, 337-
3824, 528-5808
Carpenter, Jasper. 208 Whitfield. Lexington 40503. 272-
5166, (5021 564-7844
Carper. Lovell. Rt. 4, Box 183, Grayson 41143, 474-9629.
474-6221
Casada. Lonnie K.. Rt. 8, Box 46, Somerset 42501. 561-
5713. 561-4138
Cash. Charles C. 616 Hemlock. Calvert ity 42029, 395-4709,
.395-4165 Ext. 217
Cash, Harold, 1108 Somerset Village. Somerset 42501. 679-
3244
Catron. Ken. Box 225, Mt. Sterling 40353, 498-2173, 783-3998
Chappie, Charles, 1532 Holman Street, Covington 41011,
581-5841, 342-9203
Centers, Mike, 302 Jeremiah Drive, Rt. 5, Richmond 40475.
527-6632. (502) 897-5314
Clark. Ken, 2611 Delor Avenue, Louisville 40217. 637-6497.
581-4605
Clayton, Gary L., Box 214. Brooksville 41004, 735-3567. 735-
2169
Click. Edgle (Bide). Box 783. Martin 41649. 285-3532. 285-9287
Cochran, Ray D.. Win. 41272, 297-3135
CoUey, Lynn, 411 E. 23rd St., Hopkinsville 42240, 885-9538,
886-4463
Cillier. Barnard, Sidney 41564. 353-4111, 353-7239
Collins. Hubert. U.S. 23, Wittensville 41274, 297-3152, 789-
4890
Combs. Henry B.. Route 5. Quicksand 41363. 666-7876. 666-
2403
Conder. Joseph. 4210 Hillview #215. Louisville 40216, 448-
2128. 366-1454
Congleton. S. 'Jay", R. R. 4, P. O. Box 416. Owenton 40359,
484-5238. 484-3434
Conley. John. Garrett 41630, 358-4232, 285-3236
Cornelison. Michael R., P. O. Box 7. Berea 40403. 986-9568,
986-3371
Coryell, Frank, 306 Ky. Home Life Bldg.. Louisville 40202,
368-9774, 589-4226
Cothron, David R.. 118 Kennedy Street. Somerset 42501,
679-3898. 423-3341
Cotton. Carl W.. 515 Central Avenue, Wurtland 41144, 836-
6803, 325-8549
Crabb, Betty, Scobee Lane. New Castle 40050, 845-2603.
845-5622
Crabb. John B., Scobee Lane. Newcastle 40050, 845-2603
Crady. Mike R.. Preston Hwy.. Lebanon 40150, 833-4786
Crager. Bobby F.. 1703 Mary Ellen Drive, Flatwoods 41139,
836-6069, 836-5623
Craig, Ronald. R. R. 2. Versailles 40383, 873-5286, (502) 564-
4896
Crick. Dwaine, Gen. Del.. Nortonville 42442, 676-8397
Crisp. Jackie Day. Box 113. Allen 41601, 874-2219
Cross, Roger, P. O. Box 41. Muldraugh 40155 942-3625,
942-3510
Crutcher. Paul M., Rt. 1, Ekron 40117, 828-3745. 624-8349
Curry, Randall. Box 96. Cave City 42127. 773-2944
Cundiff. Curt. Dry Creek Road. Clearfield 40313. 784-7320.
784-4604
Curlis. Ella Mae. Box 134. (602 Miller Street). Stanford
40484 365-7323
Curtsinger. Garvey. Rt. 3. Carlisle 40311. 289-2003. 234-2340
Dallas. Stephen K.. 371 Constance Road. Hebron 41048,
689-7577. 586-6101
Damron, Adam G., 303 Carolina Avenue. Winchester 40391,
744-7901
Daniels, Leon. Garrett 41630, 358-4445. 783-3832
Daniels. Robert A., Van Lear 41265. 789-3931. 789-1201 Ext.
241
Darwell. Nick. 6 Riverview Avenue. Ft. Thomas 41075,
781-4497. 381-3200
Davis. William G. Jr., Rt. 5, Campbellsville 42718. 465-
2070, 789-1592
Day. Bill, 966 St Andrews Way, Frankfort 40601. 695-4962,
255-6812
Day. Jack L., 605 Morehead Street, Central City 42330. 754-
4700. 754-2272
Deitsch, John M.. 6020 North Glen. Cincinnati, Ohia 45211,
574-0103. 852-3367
Dennedy. Bob, 5994 North Glen Road. Cincinnati. Ohio
45211 574-3125 574-3511
DeVary. Bill, 3237 Raven Circle, Lexington 40502. 277-
7237. 232-3673
Dierig, Thomas H., 26 Concord Avenue. Ft. Thomas 41075,
781-4470
Dill. J. Roger. P. O. Box 561. Mt. Washington 40047, 538-
7233 538-7233
Dillihay', Ralph E., P. O. Box 87, Central City 42330, 754-
3098. 754-5165
Divine. Wayne L., 626 Walnut. Central City 42330, 754-
2783. 754-4474
Dixon, Ron, Rt. 2, Box 537. Ashland 41101. 928-9691. 324-
5137, Ext. 248
Doan, Dennis M., Box 95, Loyall 40854, 573-3781, 573-1331
Doll, Allen, R. R. 1, Campbellsville 40011. 732-4512. 222-9441
Dooley. Terry, R. R. 2, Box 149, Hardinsburg 40143. 756-2034
Dotson. Paul. Box 83, Belfry 41514. 432-0431, 353-7230
Douthwaite. Donald D., 5754 Biscayne Ave., Cincinnati,
Ohio 45211, 574-2238. 721-6804
Dowd. James, 31 Richmond Drive, West Chester 45069,
777-7565. 562-5924
Dozier. Dennis. 209 Manchester Street. Barbourville 40906,
546-6142. 546-5181
Drake. Lonnie N., Rt. 1, Box 66. Belton 42324. 476-2772,
476-2204
Driskell, Earl Jr.. 331 Moulton Lane. Louisville 40218, 459-
7638. 583-1641
Drnevich. Roxanne, 168 Eastover Drive, Lexington 40502,
266-5036
^
Duff, Alger Bart, Delphia 41735, 675-3971, 436-6811
Duff, Burchell, Box 85, Garrett 41630 358-4564, 358-9618
Duff, Patricia, Box 85. Garrett 41630 358-4564. 886-6180
Duncan. Gary S.. 2808 Browns Dr. #8. Henderson 42420.
826-0324, 425-6131
Durbin. Hade Jr., 303 Morningside Drive. Elizabethtown
42701, 765-7893, 765-6575
Durbin, Rov, 2911 Dale Ann Drive, Louisville 40220, 452-
1730, 587-5237
Duvall, Ron, 2024 Tamarack Drive, Lexington 40504, 278-
0673. (502) 564-7990
Eaves, James K., 104 Southwestern Pky. Louisville 40212,
(9-28-76) 778-0137. 581-5796
Ebel. Jack. Davis Hall (Transylvania). Lexington 40508,
233-8342. 233-8330
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Edwards. Ernest (Camp), 8503 Saberdee Drive, Louisville
40222, 426-3811. 584-0181 Ext. 225
Edwards, Wayne D., 118 Avery Drive, Greensburg 42743,
932-4960 932-4406
Elklns. E. P. Jr., 424 New York Street, Huntington, W. Va.
25704, 429-2420
Elliott, Michael C Rt. 3, Springfield 40069, 336-7543, 336-
3681
Etienne, Donald H.. Magnet, Ind. 47555, 812-843-5265, 812-
547-2316
Evans, Lewis. Rt. 2, Morgantown 42261, 526-4310, 526-3730
Everly, Pliyllis, Rt. 2, Central City 42330, 754-2304, 476-8775
Farley, Jimmy. 120 Lyrmwood Drive, Lancaster 40444, 792-
4874
Faulk. Terry W.. Box 162, Clay 42404, (502) 664-2391, (502)
664-2227
Featherstone. Jerry. 203 Parker Street, Mayfield 42066, 247-
7448, 247-3553
Featherstone, John E., 3416 Kramers Lane #39, Louisville
40216. 448-1483, 367-3011
Feger, George, 2602 Mt. Vernon Ct., Louisville 40220, 451-
4190. 968-3361
Feher. Al. Box 746. Lynch 40855. 848-2547, 848-5431 Ext. 25
Fields. Jerry W.. R. R. 1. Maysville 41056, 883-3233, 564-2592
Feltner, Dannv, R. R. 2, Box 151-A, Hazard 41701, 436-5152.
436-3155
Fille. Michael. Box 205, Flemingsburg 41041, 849-4367, 845-
9331
Flesch, Jerry. 3113 Lawrence, Ft. Mitchell 41017, 341-8223,
684-2176
Floyd. Richard L.. R. R. 2, Bagdad 40003, 747-8751, 564-7647
Flynn. Robert D., 428 McKenna Court, Lexington 40505,
299-5902 278-9319
Flynn. Steve. R. R. 2, Box 344, Somerset 42501, 679-5201,
679-4347
Foster. Berryman. 927 Waverly Drive, Lexington 40505,
255-7374
Francis. William R., 1097 Pepper Drive, Madisonville 42431,
821-0423. 821-5761
Frazier. Mac. Box 88-A. Webster 40176, 547-4900, 547-2971
Frey. William R.. 4318 Ripple Creek. Cold Springs 41071,
781-2685. 431-1336
Ftitz. John C. 3057 Dale Hollow. Lexington 40502, 272-4195,
252-5604
Fuell. William Patrick, Route 2. Box 253-A. Shpeherdsville
40165. 957-2500. 778-6631 Ext. 242
Gabbord. John P.. 1849 Arundel Drive. Lexington 40505,
299-0350. 254-9383
Gabbard. Raymond Jr.. 40 Jergens Lane, Hebron 41048,
371-1088, 283-3191
Gaddie, Gary. R. R. 1, Glendale 42740, 854-4144. 769-5537
Gardner. Gary M.. Route 2. Munfordville 42765. 524-3316,
862-3287
Gentry. Dale J.. 4945 Determine Lane. Louisville 40216,
447-5981, 585-5814
Gilbert. Gerald L.. 426 Allen Drive, Vine Grove 40175,
877-5094, 1-800-292-9420
Gilkey, Danny M.. 402 S. Jessup Ave,. Hopkinsville 42240,
885-3307. 886-3384
Goode. Earl A., Rt. 3. Elizabethtown 42701, (502) 769-5454,
1502) 765-6600
Goodrich. Eugene A. 1600 East 9th, Hopkinsville 42240,
885-5261. 821-6287
Gordon. Roy T., 1701 Cherry Lane, Shelbwille 40065, 633-
2558, 223-2719 (502)
Gorham. Charles. Salvisa 40372, 865-4380, (502) 223-8211
Gorrell, Howard, Box 33. Auburn 42206, (502) 542-6312, (502)
542-4181
Grant, Rick, 1504 Robin Hood Drive, Seymour Ind. 47274,
812-522-6983
Greathouse. Frank C.. Lewisport 42351. 295-3393, 683-1561
Grefer. Thomas J.. 65 Gieger Ave., Bellevue 41073, 491-
3219. 261-8655
Gregg. Lonnie. R. R 2. Box 129. Falmouth 41040, 654-8312,
654-3385
Green. Donald P.. 832 Brand. Mayfield 42066, (502) 247-
6038. (502) 247-6445
Greene. Bert. P. O. Box 36, Olive Hill 41164, 286-4921, 286-
2481
Gribbins. Jerry G.. Route 1. Gravel Switch. 40328, 692-4258
Grieme, William J.. 438 McAlpin Ave.. Erlanger 41018, 342-
9758, 341-6931
Griffin. Charles D., c/o Litton Ford. Box 325, Flemingsburg
41041. 849-2321 (Bus.)
Griffith. William. Rt. 1. Box 281. Olive Hill 41164, 286-2638,
614-532-102U
Grimes. Herman L., Salem 42078, 988-2193, 288-7562
Groce, Raiph, Rt. 2, Albany 42602, 387-5459, 387-6416 or 6417
Gunter, A. L. Jr., Star Rt. 5, Box 101-C, Prestonsbure 41653
886-8468. 886-3834
Gupton. Lawrence, P. O. Box 296, Greensburg 42743 932-
7830, 384-3338
Haas, Tom V., 10 Roas Place, Cold Springs 41076, 441-9570,
261-2035
Hall, Donald Wayne, Box 32, Kite 41828, 447-3525, 447-3522
Hall. Michael. 1019 East Main, Greenup 41144, 473-5161,
Hall. Tim. Box 223, Harold 41635, 478-9612, 432-2584
Hamilton, Paul, Rt. 3, Box 436, Pikeville 41501, 432-8255,
432-1248
Hamm, Gerald (Jerry), 1354 Oliver Avenue, Bowling Green
42101 781-8070, 843-9989
Hampton, Doug, P. O. Box 367, Cynthiana 41031, 234-5776,
234-1120
Harp, David, R. R. 2, Pleasureville 40057, 878-4958, 585-3351
Harper, James A., 131 Holmes Drive, Paducah 42001, 898-
3492
Harrison, Tim, 2303 Citation, Owensboro 42301, 683-1091,
295-3411
Hart, Peggy J., 417 McKenna Court, Lexington 40505, 299-
6518, 299-6223
Hatfield, Robert M., 9102 Split Rail Drive, Louisville 40272,
935-1857, 366-9511 Ext. 614
Hawkins, Stewart D., Box 122, Chaplin 40012, (502) 673-3436
Hayes, James V. "Pete", 4422 Cameo Court, Louisville
40219, 969-1920, 452-3927
Heicken, Mary Y.. 303 Breckinridge Ln.. Louisville 40207,
897-5647. 447-5632
Henry, Daniel T., 30 Ann Street, Florence 41042, 371-8598,
371-5642
Henson, Don R.. Smithland 42081, 928-2047, 988-3263
Henson, Tony G., Rt. 6, Mayfield 42066, 658-3126, 247-4536
Herald, Thomas A., 845 Linden Avenue, Newport 41071,
431-5988
Hickey, Tom, 3009 Decoursey Avenue, Covington 41015,
291-1708
Hicks, Floyd, 43 New Uri Drive, Florence 41042, 371-6279,
772-1400
Hicks. Steven E., 3645 Windward Way, Louisville 40220,
456-1896. 452-5578
Higdon, Sam, Route 2, Fancv Farm 42039, 623-8303, 247-6730
Hill, Daniel K., 479 Laketower Drive #203, Lexington 40502,
269-7270
Hill, Sue. 1548 Longfield, Louisville 40215, 366-8932
Hilton, Dudley, Box 475, Jackson 41339, 6S6-7941, 666-5322
Hinton, Henry E., Ardmore Lane, Shelbyville 40065, 633-
6481. 452-4032 or 3225
Hiten. Mark, 551 Shoshoni Trail, Georgetown 40324, 863-
3434, 863-4068
Hoben, Mary Jane, 3404 Grandview Ave., Louisville 40207,
895-1269
Holmes, R. Eddie, 208 Nicholas Street, Princeton 42445,
365-3312. 388-2289 - 2280
Holt, Melvin R.. 1406 Johnson. Murray 42071, 753-9334, 762-
2146
Holt. Robert E.. Rt. 2. Box 188, Crofton 42217, 269-2577,
886-5271
Holt. Terrell W., 1821 Dalna Drive, Lexington 40505. 299-
5812, 254-8031
Holthouser, Richard. 3104 Commander Drive, Louisville
40220, 451-4138, 366-9561
Hook, Don. Rt. 1. Cunningham 42035. 642-2513, 442-1642
Hopkins. Douglas Mark, P. O. Box 1062, Harlan 40831. 573-
3796
Houk. Jackie, Rt. 1, Glendale 42740, 737-8487. 765-2364
Houp, Charles W., 514 Pin Oak, Nicholasville 40356, 885-
6692
Hourigan. James, 4447 Southern Pkwy. Apt. #1, Louisville
361-8152
Howard, James D. Box 197, Loyall 40854, 573-4752, 573-
4520 Ext. 217
Howard, Stephen A.. Box 976, Harlan 40831, 573-2387, 549-
2030
Hughes, Rufus L.. Box 282. Whitley City 42653, 376-2979,
376-9788
Hummel, Thomas, 235 E. 5th Street, Newport 41071, 791-
9184. 793-1811 or 791-1680
Hunt. Leonard. 1303 Gainesway Drive, Lexington 40502,
272-6095. 253-3441
Hunt. William Gordon. 266 S. Highland, Winchester 40391,
744-9215. 744-6000 Dept. 20
Hyland, Frank Dixon (Dick). 313 Webster Street P. O. Box
465, South Webster 45682. (614) 778-3325. (614) 353-1181
Isaacs. Barbara Ann. 2113 Lakeside Drive. Lexington 40502,
269-4048, 269-3307
Jackson. Dennis. 1345 North 10th. Paducah 42001, 442-0867,
443-5177
Jackson. Randall. Rt. 4. 109, Paducah 42001, 898-7159, 443-
8434
Jaggers. John C. P. O. Box 228, Princeton 42445, 365-
3196, 365-2217
Jansen. Jean. Rt. 2. Box 256. Shepherdsville 40165. 957-6159
Jeffers. Steve. 117 School Street Barbourville 40906, 546-
5415. 546-5101
Jenne, Michael. 3520 Fountain Dr. #2, Louisville 40218,
451-9667
Johnson. Frank James. Box 251, Guthrie 42234, 485-2344,
645-6471 Ext. 371
Johnson. Gayle W., R. R. 2, Box 30, Crestwood 40014, 241-
1357, 222-1451
Johnson. Harry B.. Rt. 4. Groggis Ferry Road, Nicholasville
40356. 885-4009. 272-4702
Johnson. Jerrv Lee. 204 Shawnee Trail, Georgetown 40324,
863-0333, 232-3754
Johnson, Jim, 174 Pine Hurst, Frankfort 40601, 223-2822,
375-1535
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Johnson. John L., Rt. 1, Box 551, Clintwood Va. 24228.
1703) 835-8203, (703) 865-5126
Johnson, W. Lynn, P. O. Box 329, Morehead 40351, 784-
5393, 845-2551
Jones, Alexander Jr.. 12007 Luray Court, Louisville 40223,
425-5780. 893-3641
Jones, Denver "Smokey", P. O. Box 33, Viber 41774, 439-
1812. 436-5796
Jones. Frank. Rt. 5, Box 502. Manchester 40962, 598-3952.
598-2142
Kazunas. Gerald L., 2025 Lauderdale Road, Louisville 40205,
454-5462, 426-2000 Ext. 277
Keatley, James H.. Box 47-F. Rt. 2, Delbarton, W. Va. 25670,
304-475-3592, 304-426-4401
Keeling. Reuben. 175 Augusta St., Box 2462, Paducah 42001,
554-4013
Keene, Phillip Mark, Rt. 1, Box 16, Mouthcard 41548, 835-
4442, 703-2140 or 4400
Keller. Jack. 2240 West Wood N. Blvd. Apt. A-22. Cincin-
nati 45225. 481-7405
Kelley, Larry. Owenton 40359, 484-2492
Kemper. Nancy B.. 374 Stratford Drive, Lexington 40503,
278-4320, 278-5407
Kincer. Larv Dougles. Box 216. Neon 41840, 855-4702, 855-
7597
King. David L.. 4678-D Prichard PI., Ft. Knox 40121, 942-
2809, 624-4219
King. James A.. 5000 Clarmar Road, Jefferson Road. Jeffer-
sontown. 40299. 499-1015. 778-2791
Kirk. Walter C Rt. 1. Box 231. Ashland 41101. 928-9402,
324-1882
Kirkland, Keith. Rt. 3. Box 236. Flemingsburg 41041, 845-
5381. 564-3393
Kleitz. Robert E.. 9407 Donerail Way. Valley Station 40272,
935-2742. 362-4363
Korb. Danny. Rt. 2, Box 69. Dawson Springs 42408, 797-8533
Kouns. Darryle L.. 2500 Hilton Ave.. Ashland 41101, 325-
1578. 697-2485
Kouns. Robert, Box 582. South Shore 41175, 932-4540, 473-
9812
Kristof, David A.. 5598 Clearidge Lane, Cincinnati 45239,
385-2930, 371-8056
Lane. Diana S.. 515 Garden Springs Dr., Mt. Sterling 40353,
498-0035, 498-5517
Lane. Leon. 1424 Berrv Blvd.. Louisville 40215. 366-5157,
426-2000
Larkin, John Arnold. Rt. 3. Box 219, Eubank 42567, 379-
2223. 678-4405
LaRue. William D Jr.. P. O. Box 63, Salem 42078, 988-3188,
388-7562
Lashley. Daniel. 917 Montavesta Circle. Lexington 40502,
266-3869. 266-3869
Lathram. Billy D.. Rt. 3, Box 255. Clinton 42031. 653-4190.
653-5521
Lawson. Sam. 303 Wilderness Road, Glasgow 42141, 651-
6022. 651-6781
Lawson. Sonny. P. O. Box 34. Artemus 40903. 546-5319. 546-
3149
Layne. Bert. Box 13. Manton 41648, 358-3111. 358-9543
Layne. Malcom. Ivel 41642. 478-5970
Leber. Jerry. Rt. 7. Clays Ferry. Richmond 40475. 623-
7624. 622-2236
Lee, Charles J.. P. O Box 57, Willlamsbvirg 40769, 549-
3766, 528-5851
Lee, David. 6810 Dartmoor Drive, Louisville 40222, 425-
3863. 258-2473
Lee. Donald H , Rt. 1. Box 86, Leitchfield 42754, 242-7697,
259-4078
Lefevers. Colman Jr.. Box 13, Kettle Island 40958, 337-3808,
337-3271
Letcher. Ronnie, R. R. 2, Carlisle 40511. 289-2208
Liedtke. Joseph. 6805 Moorhaven Drive. Louisville 40228.,
239-1606. 368-5831
LiKgett. Ernie. 46 Home Street. Newport 41071. 491-8061,
491-8061
Listerman. Michael L.. 18 Trinity Place, Ft. Thomas 41075,
781-3773, 441-1301
Litsey. Charles E., 405 N. 1st Street. Bardstown 40004, 384-
2001. 384-3464
Lofton. Charles A
.
Rt. 1. Calvert 42029, 395-7379, 527-8688
Long. Bill. 1729 HoUey Street. Bowling Green 42101. 842-
7546. 781- 3714
Loperfido. Richard O.. 209 West Main Street, Greenup
41144. 473-6594. 473-9833
Lusby. George. 615 Pueblo Trail, Georgetown 40324, 863-
1440. 863-3805
Lucas, Robert Freddie. Rt. 2. Cecilia 42724. 862-4743
Luttrell. Daisey Mae. Rt. 1. Box 326 Dunnville 42528, 787-
7458. 787-6761
McAlister. Caswell, 1602 Jennifer Rd. #20, Lexington 40505,
299-0795, 255-3612 Ext. 247
McAlister. James A.. Riceville 13. Morehead 40351, 784-
8074
McAnally. Thomas. 4117 Wooded Way, Louisville 40219,
968-2026, 447-3442
McCarley. John W. Route 2. Edmonton 42129, 432-6012, 432-
2481
McCarthy. 170 Poplar Ridge Rd., Alexandria 41001, 535-
9038. 581-4422
McClue, Jryy, 1857 Courtland, Lexington 40505, 299-5465,
293-1812
McFarland, Donnie. South Ninth Street, Williamsburg
40769, 549-0146, 549-4953
McGintl. L. V. Jr.. 3927 Primrose Place, Paducah 42001,
442-8080, 442-8050
McGuffin, Artie, Douglas Keen, Room 110, WKU, Bowling
Green 42101, 748-5578
McKay, IV Patrick J., 217 Bridge Street, Maysville 41056.
564-3675, 564-3139
McKenzie, Dwight E., 1327 Grandview Drive, Ashland
41101, 325-7081, 696-5645
McKenzie, Jim. 3234 Ridgeway Drive, Ashland 41101. 324-
7905, 325-1414
McMain, James A.. 3420 Terrace Drive, Erlanger 41018,
341-8797, 371-5201
McMiUin, Larry L., Rt. 3. Box 71. Crestwood, 40014, 241-
8998, 222-9461
McNeill Barney, Route 2, Bardwell 42023, 628-3860, 628-3434
McPeek, Roger C, Box 193, Virgie 41572 639-6902, 639-4415
McPike, Ray S. Jr., 629 S. Fourth Street, Louisville 40202.
451-3832, 585-2832
McPherson. Lanny. Route 4. Russellville 42276. 726-6759
McReynoIds. Don. 232 Mills Avenue, Flemingsburg 41041,
845-0231. 845-9331
Maddin. William. Sassafras 41759. 476-8051
Madon. Robert L.. 314 Catalpa Street, Pineville 40977, 337-
2135, 337-2333
Marquart. Jerome. 10410 Natl. Trn. Pk.. Fairdale 40118. 368-
2269. 426-5030
Marlow. Charles. Bradfordsville 40009, 337-3617
Matthews, Arthur E. Rt. 2, Box 44-AA, Robards, 42452,
521-7182, 826-6211
Matthews, Robert W.. Shire Lane Estates, Lot 12, Bowling
Green 42101. 781-5029. 842-1674
Maxey, Michael. Symbol 40764. 864-9290. 864-5131
Mayer. Michael. Rt. 8. Box 59 CCR. Ricimiond 40475. 623-
0136
Maxwell. Michael. Rt. 2. Russellville 42276, 542-4343
Maynard, James H.. Box 292. Inez 41224, 298-3848, 298-3288
Mefford. Randy. 201 Sunnyside Drive. Mt. Washington
40047 538-7218 543-4592
Meredith'. Eric. Rt. 3, Elizabethtown 42701. 862-4948
Meredith. Wilmoth (Billy), 5219 Matterhorn Drive, Louis-
ville 40216. 447-0449
Meyer. Ray F.. 3142 Rosina, Covington 41015. 261-3272. 342-
7522
Middleton. John. 209 Leimaur Drive. Richmond 40475. 623-
1682. 623-6373
Miller. George L.. Rt. 7. Box 186. Elizabethtown 42701, 737-
5141, 737-1007
Miller. Harold P., 103 E. 24th Street. Benton 42025, 527-
8749, 395-7121 Ext. 2363
Mills. Lawrence. 112 Allison Avenue, Barbourville 40906,
546-3544. 546-3440
Mitchell, Charles Rickev. 742 Brockton, Richmond 40475.
625-5203. 622-2996
Moore. Marvin 1011 Christian Street, Morehead 40351, 784-
6467, 784-4153
Moore, N. Dean. P. O. Box 296. Guthrie 42234, 483-2683.
483-2458
Moore. Robert. 441 Forest Avenue. Erlanger 41018, 342-
6942, 793-6610
Morris, E. C. 153 Raintree Road. Florence 41042, 371-9496,
727-2333
Morris, J. C, Pendleton 40055, 502-255-3657, 502-255-3657
Morris, Larry G., Box 1331, Rt. #2, Hawesville 42348, 927-
6045
Morrison, Daniel, 500 Nutwood Avenue, Bowling Green
42101. 843-9633. 843-9633
Moser. Rudy C, Box 282. Sebree 42455. 835-2532
Motley, Bobby, 193 Riverside Drive, West Liberty 41472.
743-3231 725-4791
Mullins, Glenn E.. Box 79. Amburgey 41801, 642-3848
Mullinix. Rav. Lvnnview Drive. Albany 42602, 387-6558,
502-433-7191
Mullins, William B., 500 Laketower Drive, Lot 11, Lex-
ington 40502, 266-3509, 255-3641
Munninghoff, Lance, 161 Steelman Avenue, Highland Hgts.
41076. 441-9329. 721-4787
Murdach. Leslie. 965 Homestead Trail, Henderson 42420,
827-4133, 827-9874
Murphy, Michael P.. 2913 Pindell Avenue, Louisville 40217,
637-7205
Murphy, Rov Frederick, Rt. 1, Box 284, Grayson 41143,
474-5987. 474-5714. 474-4467
Murphy. Wanda, Rt. 6. Box 8-A. Somerset 42501. 679-2798
Murt. Gene T.. 1106 Yarbro Lane. Paducah 42001. 443-7950
Nash. Howard, Route 4, Box 70. Russellville 42276. 726-9402
Neelv. Jim R., 333 Sioux Trail—Indian Hills, Somerset
42501, 679-5616, 679-1188
Newton, Dennis W., 6002 Athens Drive, Louisville 40219.
969-4793
Nickerson. Bruce. Box 23309. Anchorage 40223. 245-4171
Nielsen. Pat. 2900 Sigyle Drive. Lexington 40502. 272-2183.
885-4849
Noble. Gary. Rt. 2. Box 147, Booneville 41314, 593-6246, 593-
5088
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Noe. .Tames W., Shennandoah Sq. Apts., Bldg. 6855, Apt. 11,
Florence 41042. 525-7812, Bus. 283-3434
Norment. William B.. 238 Cardinal Lane, Henderson 42420,
502-827-9028, 502-827-5353
Oak. Jerry, Route 1, Bedford 40006, 502-255-7502, 633-3550
O'Brien, Bo, B37 Margot, Elizabethtown 42701, 765-7604, 351-
3167
Oldham. John H.. Box 254-EE. Prospect 40059, 228-1698,
584-2373
Owens, Bruce E.. P. O. Box 917, Harlan 40831, 573-3419,
573-1661
Owings. Hank, 4210 Retreat Road, Louisville 40219, 969-5297
Owsley, Bob A.. Box 257, Worthington 41183, 836-6135
Pace. Donald, 3087 Cleveland Pike, Lexington 40511, 293-
0181. 255-0398
Patton. William R., Box 4, Brown Street, Berea 40403, 986-
4375
Pearson, William M.. 335 Berry Avenue, Bellevue 41031,
431-7696, 321-7094
Peden III. Harlan C, 2611 Kenwood Drive, Hopkinsville
42240, 885-4238, 886-4459
Pedigo. Albert M.. 317 E. So. Side Court, Louisville 40214,
368-1283, 459-550 Ext. 247
Pelphrey. Joe D., Box 252, West Prestonsburg 41668, 886-
6265. 886-2475
Pelphrey, Paul L., #21. White's Trailer Park, Morehead
40351. 784-5740, 886-6324
Pence, William Jerry, 109 Gregory, Elizabethtown 42701,
737-8152, 765-6402
Pennell, Donald G., Rt. 2, Box 28, Jenkins 41537, 832-2565,
339-2832
Penner. Daniel. 219 Churchill Park, Louisville 40220. 459-
01.34. 582-2447
Perrv. Charles E.. 712 Lakeshore Drive, 'Villa Hills 41016,
341-9558, 342-6696
Perry, James E.. Rt. 6, Box 90, Paducah 42001. 554-2945,
444-7251 Ext. 69
Perry. Robert T., 437 Severn Way, Lexington 40503, 277-
5600. 254-6402
Phelps. Rav, Box 451, Russell 41169, 836-6646, 739-4183
Phillippi. Jack, 3817 Feather Lane, Elsmere 41018, 342-
7162. 333-0080
Phillips, Cceburn, R. R. 1. Box 251, Hazard 41701, 436-6879
Phillips. Harold. 210 Gay Street, Glasgow 42141, 651-9641,
651-5196
Phillips, Thomas M,. Route 2, Box 457, Pikeville 41501, 639-
4152. 432-3380
Philon, Edell. 604 W. Broadway, Bardstown 40004, 348-
3880, 502-968-0276
Phipps, Dannie L., P. O. Box 29, Hazel Green 41332, 662-
4721, 743-3195 (Wife)
Pickrell, Gerald, 499 Whispering Hills, Lexington 40503,
272-7171, 272-1611
Piercefield. Dan, Box 442, Rt. 5, Benton 42025, 354-8726,
354-8157
Plummer. William B., Rt. 1, Box 104H, Greenup 41144,
.473-6289, 329-7857
Poe. Thomas E. (Buddie). Rt. 2. Calvert City 42029, 395-
7595, 527-8671
Powell, Sallie. Box 81, Rt. 2, Rineyville 40162, 737-2356,
377-5181
Purvis. Fred, Rt. 3, Box 106, Campbellsville 42718, 415-
.6725, 465-5968
Quillen Tim Box 29, Millstone 41838, 866-4455
Quisenberry. James M., 1609 Gardner Lane, Louisville
40205, 458-3451, 366-0940
Racke, Jerry William, 111 Orchard Lane, Alexandria 41001,
635-2446, 635-2191
Radjunas, Ed. 4734 Nottingham Court, Ashland 41101. 324-
1843, 325-8586
Radiunas, John B.. Rt. 4, Box 'V19, Crestwood 40014 502-
241-4751. 502- 222-9463
Rainey. Gary G.. Route 1, Salt Lick 40371, 683-2821, 674-
6325
Ranlolph, Woody, 136 Jefferson Avenue, Danville 40422,
236-2492, 272-3311
Raybourne, Pat, 616 Cardiff Lane, Lexington 40503, 277-
1618
Raymer, Don L., Rt. 2, Hillcrest Road, Bowling Green
42101. 781-2076, 843-9041
Reader, Robert N., 5802 Alandale. Louisville 40272 935-
6296. 772-3661
Redle, Joe E., 6003 Applegate Lane, Louisville 40219, 969-
7276, 452-4902
Reed II. Thomas D
,
113 Jones Avenue, Bardstown 40004
348-5288, 348-5913
Reeves, Curtis R.. 416 Valleybrook Dr.. Danville 40422
236-1819, 236-9400 Ext. 301
Reffitt. Tommy E.. R. R. 1, Ridgeway, OwingsviUe 40360,
674-6535, 498-2660
Revis. David G.. 309 Summit Drive, Campbellsville 42718
465-2385
Rhodos. Cecil. Box 291. Barbourville 40906. 546-4777
Rich, Brenton Lee. 1308 Kentucky Street. Bowling Green
42101, 842-6990
Rich, Dennis W
.
715 Lakeshore Drive, 'Villa Hills 41011
341-1818. 371-8575
Ringstatf, Roy G.. R. R. 2. Box 44A, Burns 42028, 988-3183,
395-4151
Rogers, Carlie David, Box 79, Hustonville 40437, 346-2232
Rogers, Gary Lee, R. R. 1, Box 54, Blackey 41804, 633-
7975, 633-2168
Rogers, Rufus B., 5571-B Hiers, Ft. Knox 40121, 624-1966,
624-3955
Rouse, Thomas L., 352 Redding Road #13, Lexington 40502,
272-8837
Rowland, Bill, 736 Burlington Pike, Florence 41042, 371-
1584, 371-4676
Runyon, Tommy D., Box 181, Belfry 41514, 353-4935, 432-
2733
Russell, Clem, 1614 Fernwood Avenue, Louisville 40205,
451-4171, 367-6411
Salyer, Henry E., 5602 Spicewood Lane, Louisville 40219
Schell, Jerry, 218 Jesselin, Lexington 40503, 278-4445, 277-
3737
Schneider, Don, 5697 Biscayne Avenue, Cincinnati 45211,
574-2898, 421-1000 Ext. 609
Shake, Kenneth L., 8321 Cedar Creek Road, Louisville
40291 239-0613
Shaw, Earl, 121 Hagan Court, Lancaster 40444, 792-2370,
792-3018
Shearer, Robert L. (Bob), 586 Charlemagne Blvd., Eliza-
bethtown 42701, 765-4254, 769-3381
Shepherd, Oakie, 755 N. Kite #4, Louisville 40206, 895-
6250, 458-6300
Shinbaum, Ralph M., 1828 Fawn Drive, Owensboro 42301,
G84-7677, 683-2401
Shipp, David E., 133 Hartney Avenue, Ft. Thomas 41075,
781-1163
Shuck, Thomas G. 2073 Williamsburg, Lexington 40504,
277-8780. 252-4486
Sims. Roy V., Route 1, Ledbetter, 42058, 898-7403, 443-6210
Skaggs, Bobby L., 619 Old State Road, Brandenburg 40108,
422-2492, 422-3363
Smallwood. Talmadge, R. R. 2, Box 618, Stanton 40380,
663-2096, 663-2544
Smith, Benny, Rt. 3, Box 5, Manchester 40962, 598-6954,
598-9934
Smith, Charles Louis, 113 N. Hamilton Avenue. George-
town 40324. 863-1320, 863-2180
Smith, Gary, 828% Kentucky Avenue, Pineville 40977,
337-9584, 337-3512
Smith, James B., 211 S. 1st. Street, Bardstown 40004, 502-
348-5402, 502-348-8700
Smith, Rod, 922 Belvoir Drive, Frankfort 40601, 502-223-
2119
Smith, Ronald A., 561 Lisa Drive, Lexington 40505, 299-
9688- 255-5661 Ext. 279
Smith, Virginia Lee, Route 1, Box 233A, Baxter 40806,
573-2488, 573-4900
Smith, William E., 4122 St. John's Terrace, Cincinnati
45236. 513-791-3082, 513-745-3504
Smith ,WilIard N., P. O. Box 23, Campbellsville 42718,
502-465-5339, 502-384-4771
Sowder, Bill D., Dt. 1, Box 306, Mt. Vernon 40456, 256-
2282, 256-2172
Sparrow, John A.. 172 Castle Hgts. Harrodsburg 40330,
734-7913, 734-3388
Spicer, David I., 127 Morehead Street, Central City 42330,
754-1379
Spoonamore, Jim, 111 Pettus Court, Stanford 40484, 365-
2348, 232-2687
Spratling, Obie, 416 N. Lodsdon Parkway, Radcliff 40160,
351-9482, 624-1246
Stacy, Donnie R., Hwy. 15 North, Bonnyman 41719, 436-
6209
Stark. Allan D.. R. R. 2, Bedford 40006, 255-7311, 347-9981
Stephen, Harry, 1612 Hawthorne Lane Lexington 40505,
299-1757, 233-8221
Stevenson, Marcus B., Rt. 1, Elmwood Drive, Mt. Sterling
40353, 498-3740, 498-2660
Stevenson. M. G., Cresent Drive, Russellville 42276, 726-
9453 726-9531
Stethen,' James E., Box 134, Bedford 40006, 255-3285, 812-
265-4714 (Madison, Ind.)
Stevens, Irvine S., 4804 Hummingbird Cr. Louisville 40213,
968-5575, 935-2619
Stewart, Sandra K., R. R. 2, Box 52, Grayson 41143, 474-
5546
Stikeleather, Clyde L., 730 School Street, Leitchfield 42754,
259-3885, 259-3161
Stoker, Steven B.. 674 Belleview Road, Burlington 41005,
586-7290. 684-3517
Stokes. Tommy G., Box 264, Sacramento 42372, 502-736-
2956
Stone, Myra Neal, Box 224. Clav City 40312, 663-2924
Stone. Sidney P., 318 East Waller Street, Morganfield
42437, 389-3962, 389-1531
Stovall. Catherine, 2136 Glenworth Avenue, Louisville
40218. 451-6781
Stovall. Tom 215 Mellwood Drive, Greenville 42345, 338-
5828. 338-3550
Strain. Richard P., P.O. Box 472, Ralcliff 40160, 351-4036,
624-2214
Straus. William W.. 121 Todd Road, Apt. 47, Lexington
40509, 269-4787, 255-4710
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Lowers Sporting Goods
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
Umvensofir- Centurion
with Dynamic Variable Resistance
Up to 16 stations to train more
itiiletes better , in less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lur inurt:
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athlftic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1893.
(/^ dvetd^ SPORT SHOP GLASGOW, KENTUCKY 42141
TOLL FREE DIAL 1-800-292-9420
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Most Tackles
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E. C. H. S.
110%
'76
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T. H. S.
Most Yds. Gained
'76
8. 9. 10. 11. 12.
H. C. H. S. C. H. S. D. H. S. S. H. S. C. C. H. S.
Scholastic Most Interceptions Best Lineman Best Back Senior Award
'76 '76 '76 '76 '76
The above engraving is included in the price of trophies.
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6"
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Gold or Silver
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Gold
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